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‌البكالويوس‌ ‌تعليم‌‌(S1)لنُت‌درجة ‌لشعبة ‌التعليمية ‌كالعلـو ‌الًتبية يف‌كلية
‌اإلسال ‌بااجلامعة ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌قسم ‌يف ‌لنكارايا.‌اللغة ‌احلكمية مية
‌كعنوانو:
العالقة بين الكفاءة الذاتية لمدرسي اللغة العربية و كفائة "
 تطبيق التعليم عبر اإلنترنت بمدينة بالنكارايا"
‌تأليف‌ ‌أك ‌غَتم ‌إبداع ‌من ‌زكرتو ‌كما ‌بنفسي ‌كتبتو ‌ك أحضرتو
من‌أألخرين.‌كإذا‌ادعى‌أحد‌مستقبال‌أنو‌من‌تأليفو‌مث‌تبُت‌أنو‌فعال‌ليست‌
حبثي‌فأنا‌أربمل‌ادلسؤكلية‌على‌ذالك‌كلن‌تكوف‌ادلسؤكلية‌على‌ادلشرؼ‌أك‌


























‌اللغة،‌‌ ‌تعليم ‌قسم ‌العربية، ‌اللغة ‌تعليم ‌برنامج‌دراسة ‌بالنكارايا، عرب‌اإلنًتنت‌يف‌مدينة








‌ ‌عرب ‌التعليم ‌مستول‌‌تطبيق ‌أف ‌االستبياف ‌نتائج ‌أظهرت ‌بالنكارايا. ‌مدينة اإلنًتنت‌يف
٪‌بفئة‌95.18كفاءة‌مدرسي‌اللغة‌العربية‌يف‌مدينة‌بالنكارايا‌حصل‌على‌نسبة‌إمجالية‌
‌تطبيق‌التعليم‌أف‌تطبيق‌التعليم‌عرب‌اإلنًتنت‌ ‌أظهرت‌نتائج‌استبياف‌كفائة ا. ‌جدن عالية
ا.‌العالقة‌بينهما‌كبَتة‌،‌كادلعركؼ‌أفعلى‌ادلواد‌العربية‌يف‌مدينة‌بالنكا ا‌جدن  رايا‌كاف‌جيدن
rxy = ‌‌‌‌‌0.625 مع‌التشاكر‌مع rtabel مع N = 28. من‌اجلدكؿ r مع N 
 .‌نظرنا‌ألف‌سعر0.374٪‌=‌5عند‌مستول‌الداللة‌ r سيتم‌العثور‌على‌قيمة 57 =
rxy = 0.625 سعر‌ ‌من ‌كالتح rtabel أكرب ‌التحليل ‌مع ‌البيانات ‌من ليل‌أك
‌ ‌ىي ‌األعلية ‌قيمة ‌أف ‌على ‌احلصوؿ ‌يتم ‌‌0.000احلسايب، ‌األعلية ‌مستول ٪،‌5عند
.‌كخلصت‌البحث‌إذل‌أف‌الكفائة‌الذاتية‌دلدرسي‌اللغة‌0.05>‌0.000كتكوف‌األعلية‌
العربية‌ك‌كفائة‌تطبيق‌التعليم‌عرب‌اإلنًتنت‌يف‌مدينة‌بالنكارايا‌"مًتابطاف"‌كمندرجاف‌يف‌
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This study aims to determine the level of efficacy of Arabic teachers in 
Palangkaraya, the application of online learning, and to determine the relationship 
between the two. This type of research is quantitative, by knowing the correlation 
between 2 variables. The population is all Arabic teachers in the city of 
Palangkaraya, and the sample is Arabic teachers at the Islamic MTs and SMP 
levels who carry out Arabic learning. The results showed that there was a 
significant relationship between the efficacy of Arabic teachers and the 
application of online learning. The results of the questionnaire showed that the 
level of efficacy of Arabic language teachers in Palangkaraya City obtained a total 
percentage of 95.18% with a very high category. The results of the learning 
application questionnaire showed that the application of online learning to Arabic 
subjects in the city of Palangkaraya was very good. The correlation between the 
efficacy of Arabic language teachers and the application of online learning is 
significant, known rxy = 0.625 consulted with rtabel with N = 28. From r table 
with N = 57, it will be found the value of r at the significance level of 5% = 0.374. 
Because the price of rxy = 0.625 is greater than the price of rtabel or from the data 
with calculation analysis and analysis, it is obtained that the significance value is 
0.000 at the 5% significance level, the significance is 0.000 <0.05. It is concluded 
that the efficacy of Arabic language teachers and the application of online 
learning is "correlated" and is included in the "very strong" relationship level 
category which lies in the interval 0.80 - 1,000. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efikasi guru bahasa 
Arab di kota Palangkaraya, penerapan pembelajaran online, dan mengetahui 
hubungan diantara keduanya. Jenis penelitian adalah kuantitatif, dengan 
mengetahui korelasi antara 2 variabel. Populasi adalah seluruh guru bahasa Arab 
di kota Palangkaraya, dan sampel adalah guru bahasa Arab di tingkat MTs dan 
SMP Islam yang melaksanakan pembelajaran bahasa Arab. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi guru bahasa 
Arab dan penerapan pembelajaran online. Hasil angket menunjukan Tingkat 
efikasi guru bahasa Arab di kota Palangkaraya diperoleh total persentase 95,18% 
dengan kategori sangat tinggi. Hasil angket penerapan pembelajaran menunjukan 
bahwa penerapan pembelajaran online pada mata pelajaran bahasa Arab di kota 
Palangkaraya sangat baik. korelasi antara efikasi guru bahasa Arab dan penerapan 
pembelajaran online itu signifikan, rxy yang telah diketahui = 0,625 
dikonsultasikan dengan rtabel dengan N= 28. Dari rtabel dengan N=57 akan 
ditemukan harga r pada taraf signifikansi 5% = 0,374. Karena harga rxy = 0,625 
lebih besar dari harga rtabel atau dari data dengan analisis perhitungan dan 
analisis diperoleh nilai Signifikasni sebesar 0,000 pada taraf signifikansi 5% 
Signifikansi 0,000 < 0,05. Disimpulkan bahwa efikasi guru bahasa Arab dan 
penerapan pembelajaran online “berkolerasi” dan termasuk dalam kategori tingkat 
hubungan “sangat kuat” yang terletak pada interval 0,80 – 1,000. 
 




 كلمة الشكر والتقديم
‌على‌ ‌كالسالـ ‌اهلل‌كالصالة ‌ىدانا ‌أف ‌لنهتدم‌لوال ‌كنا ‌كما ‌ذلذا ‌الذم‌ىدانا ‌هلل احلمد
‌ىذا‌ ‌فقد‌انتهت‌البحث‌من‌كتابة ‌كسلم‌كعلى‌الو‌كصحبو‌أمجعُت. ‌زلمد‌صلى‌اهلل‌عليو حبيبنا
‌ ‌الًتبية ‌كلية ‌اجلامعة ‌بادلرحلة ‌الدراسة ‌النجاح‌من ‌بعض‌شركط ‌التعليمية‌البحث‌الستيفاء كالعلـو
‌بة‌تعليم‌اللغة‌يف‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بااجلامعة‌اإلسالمية‌احلكمية‌بالنكارايا.لشع
‌كيف‌ىذه‌ادلناسبة‌قدمت‌الباحث‌جزيل‌الشكر‌إذل‌السادة:
‌د.‌‌احلاج‌خَت‌األنوار .1 ‌ك‌احملًـت  اإلسالمية‌احلكمية‌لنكارايا.،‌ادلاجسًت،‌رئس‌اجلامعة‌ادلكـر
اجلامعة‌التعليم‌بكلية‌الًتبية‌ك‌،‌ادلاجسًت،‌عميدة‌‌ركضة‌اجلنةادلكرمة‌ك‌احملًتمة‌د.‌احلاجة‌ .2
 اإلسالمية‌احملكمية‌بالنكارايا.
‌الوحدة .3 ‌نور ‌د. ‌احملًتمة ‌ك ‌‌ادلكرمة ‌عميدة ‌نائبة ‌ادلاجسًت، ،‌ ‌ك ‌الًتبية ‌بكلية اجلامعة‌التعليم
 اإلسالمية‌احملكمية‌بالنكارايا.



















 َوأَنُتُم ٱْْلَْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ  ۟  َواَل َتْحَزنُوا ۟  َتِهُنواَواَل 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), ‌
jika kamu orang-orang yang beriman” 













ك‌احلاجة‌مسففوعة‌الذاين‌ربياين‌بعاطفة‌كبَتة‌من‌الطفولة‌‌ احلاج‌مسعود كالدم .1
 إذل‌البلوغ‌حىت‌أسبكن‌من‌إهناء‌تعليمي
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‌ىذا‌ ‌جدان. ‌سريعان ‌تطوران ‌تشهد ‌احلاضر ‌الوقت ‌يف ‌كادلعلومات التكنولوجيا
‌مثل‌ ‌كالنامية ‌ادلتقدمة ‌البلداف ‌من ‌يف‌كل ‌العادل. ‌دكؿ ‌قبل‌مجيع ‌زلسوس‌من التطور
‌التكنولوجي‌يف‌الوقت‌احلاضر‌يساعد‌بالتأكيد‌ ‌أف‌التطور إندكنيسيا.‌ال‌ؽلكن‌إنكارا
‌ ‌احلارل‌البشرية ‌االستخداـ ‌أف ‌يثبت ‌ىذا ‌اليومية. ‌باألنشطة ‌القياـ ‌يف ‌كبَت بشكل




‌ادلستخدـ.‌‌ ‌يكمن‌االختالؼ‌يف‌النظاـ ‌بالتطورات‌التكنولوجية. ‌أف‌يشعر يف‌التعليم
ف‌غَتت‌كما‌علمنا‌يف‌إندكنيسيا،‌اليت‌كانت‌ال‌تزاؿ‌تستخدـ‌نظامنا‌يدكينا،‌لكنها‌اآل
‌للمدرسُت‌ ‌احلضور ‌كانت‌قائمة ‌يف‌ادلاضي، ‌ادلثاؿ، ‌على‌سبيل ‌إذل‌إلكًتكين. النظاـ




‌ألنو‌دل‌يكن‌ ‌كهذا، ‌الذم‌بدأ ‌الطالب‌كادلدرسُت‌بادللل‌كادللل‌من‌التعليم إذل‌شعور
ىناؾ‌اختالفا‌يف‌التعليم.‌على‌الرغم‌من‌تطوير‌التكنولوجيا‌يشهد‌اآلف‌تطورنا‌سريعنا،‌
‌تلعب‌كلك ‌احلاضر ‌الوقت ‌يف ‌األمثلة ‌النحو ‌على ‌يعمل ‌دل ‌أنو ‌إنكارا ‌ؽلكن ‌ال ن










‌نشطُت‌ ‌ليكونوا ‌للطالب ‌مساحة ‌توفَت ‌أجل ‌من ‌تعليمي ‌جو ‌خلق ‌يف ‌مهمنا دكرنا
‌كمبدعُت‌كمبتكرين‌يف‌التعلم‌لتعاكف‌قدراهتم.
‌مثل:‌ ‌غلب‌امتالكها، ‌ادلتطلبات‌اليت ‌من ‌عدد مطلوب‌ادلدرس‌زلًتؼ‌مع
‌جملاؿ‌خربهتم،‌احلصوؿ‌على‌مؤىالت‌تعليم‌مهٍت‌كافي ‌كفقنا ‌العلمية ‌الكفاءة ‌كجود ة،
‌امتالؾ‌ ‌كمنتجة، ‌إبداعية ‌ركح ‌امتالؾ ‌طالهبم، ‌مع ‌جيدة ‌تواصل ‌مهارات امتالؾ
‌الذايت‌باستمرار‌ ‌بالتطوير ‌دائمنا ‌كالقياـ ‌ادلهنة، ‌العارل‌هبذه ‌االلتزاـ أخالقيات‌العمل‌ك
‌ك‌ ‌كالندكات، ‌كالكتب، ‌كاإلنًتنت، ‌ادلهنية، ‌ادلنظمات ‌خالؿ ‌)سيدم،‌من ‌شابو ما
2001‌:38.)‌
‌كتعيُت‌شركط‌بيئة‌ ‌التعليم، ‌على‌زبطيط‌عملية ‌القدرة مطلوب‌ادلدرس‌لديو
التعليم،‌كربديد‌اسًتاتيجيات‌التعلم‌ككسائل‌اإلعالـ‌كتقييم‌التعلم‌الذم‌مت.‌يف‌أنشطة‌










‌التعلم‌ ‌عملية ‌تعتمد‌مجيع‌جهود ‌العربية. ‌كمدرسي‌اللغة ‌حوؿ‌كفاءتو ‌كشاملة شاملة
‌ا ‌يتم ‌لن ‌القدرات، ‌ىذه ‌بدكف ‌ادلدرس. ‌على ‌على‌تقريبنا ‌التعليم ‌نتائج ‌على حلصوؿ
‌على‌توفَت‌ ‌ليكوف‌قادرنا ‌ادلختصة ‌الكفاءة ‌يُطلب‌ادلدرس‌لديو النحو‌األمثل.‌كلذلك،
ادلعرفة‌للطالب‌إذل‌احلد‌األقصى‌دبا‌يف‌ذلك‌إتقاف‌لتكنولوجيا‌اليت‌ىي‌يف‌أمس‌احلاجة‌
‌.إليها‌للتعامل‌مع‌التعليم‌عرب‌اإلنًتنت‌يف‌خضم‌جائحة‌فَتكس‌كوركنا
‌فَتكسيعاين ‌من‌كارثة‌كربل‌بسبب‌تفشي‌مر ‌كوركنا الذم‌ ‌العادل‌حالينا
اليت‌ظهرت‌ألكؿ‌مرة‌يف‌الصُت‌على‌كجو‌التحديد‌ كوركنا. تشعر‌بو‌مجيع‌أضلاء‌العادل
‌ذكرت‌ككالة‌ ‌كقد ‌العادل. ‌حوؿ ‌إذل‌دكؿ‌سلتلفة ‌انتشرت‌بسرعة ‌مث ‌ككىاف، يف‌مدينة
لوضع‌ىو‌كباء‌غلب‌مواجهتو‌معنا.‌أف‌ىذا‌ا (WHO) الصحة‌التابعة‌لألمم‌ادلتحدة
‌البلداف‌ ‌بعض ‌تطبق ‌الوباء. ‌مع ‌للتعامل ‌كسياسات ‌جهودا ‌سلتلفة ‌حسابات بذلت
‌األشخاص‌ادلصابُت‌عن‌ ‌ذلك‌لفصل ‌يتم ‌الصحي. ‌كاحلجر ‌كالعزؿ ‌اإلغالؽ مناطق
‌انتشار‌ ‌من ‌للحد ‌ما ‌حد ‌إذل ‌فعالة ‌طريقة ‌أيضنا ‌يعترب ‌كىذا ‌األصحاء األشخاص
‌الفَتكس.
‌توزيع‌إندكنيسيا ‌من ‌عاؿ ‌مستول ‌لديها ‌دكلة ‌تنفيذ‌ .كوركنا ىي بدأ













‌على‌ ‌بالقدرة ‌على‌إقناع‌نفسو ‌قادرنا ‌غلب‌أف‌يكوف‌ادلعلم ‌لذلك، ‌بالكامل. تنفيذه
‌من‌ ‌اليت‌تتم‌غالبنا ‌التعلم‌األمثل‌من‌خالؿ‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت‌خارج‌العادة إنشاء
‌تصاؿ.خالؿ‌التعلم‌كجهنا‌لوجو‌أك‌دكف‌ا
‌يف‌ ‌الذاتية. ‌الكفاءة ‌تسمى ‌التعليم ‌إدارة ‌على ‌بالقدرة ‌اإلؽلاف ‌على القدرة
عملية‌التعليم،‌ترتبط‌الكفاءة‌الذاتية‌دلدرس‌ارتباطنا‌كثيقنا‌بإصلاز‌الطالب.‌ؽليل‌ادلستول‌
‌الذاتية‌ ‌الكفاءة ‌سبيل ‌الطالب‌العارل. ‌على‌ربصيل ‌التأثَت ‌ادلدرس‌إذل ‌لفعالية ادلرتفع
ضة‌على‌العكس‌إذل‌تقليل‌جودة‌ربصيل‌الطالب.‌تعد‌الكفاءة‌الذاتية‌دلدرس‌ادلنخف
‌مهنة‌ ‌زيادة ‌عملية ‌يف ‌مراعاهتا ‌غلب ‌اليت ‌ادلهمة ‌العوامل ‌من ‌التدريس ‌يف دلدرس
‌التدريس.‌التعليم‌عرب‌اإلنًتنت‌الذم‌ؽلتلكو‌ادلعلم‌)الكفاءة‌الذاتية(.
لصلة‌بالعالقة‌بناءن‌على‌الوصف‌أعاله،‌يهتم‌ادلؤلف‌بالبحث‌بشكل‌كثيق‌ا
‌الباحث‌ ‌رفع ‌الصدد ‌ىذا ‌كيف ‌اإلنًتنت. ‌عرب ‌التعليم ‌تطبيق ‌ادلدرس‌على بُت‌قدرة
الكفاءة الذاتية لمدرسي اللغة العربية و كفاءة تطبيق التعلم ‌"العالقة بين‌ ادلوضوع
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 اْلكاديمية أهمية .1
العربية‌يف‌ادلساعلة‌بادلعرفة‌كالرؤل‌دلوظفي‌التعليم‌ادلتعلقة‌بأساتذة‌اللغة‌
‌زيادة‌فعالية‌تطبيق‌تعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌مدينة‌بالنكارايا.
 التطبيقيةأهمية  .2

















‌البحث.‌لذا ‌هبذا ‌تتعلق‌مناقشتها ‌باحثوف‌آخركف‌يف‌رللة دلعرفة‌االختالفات‌‌أجراىا
كالتشاهبات‌بُت‌ىذا‌البحث‌كالبحث‌السابق‌غلب‌إجراء‌تقييم‌للبحوث‌السابقة‌كىو‌‌
‌كما‌يلي:
1. ‌ ‌2012ركستيكا، ‌لنظرية ‌مراجعة ‌الذاتية: ‌"الكفاءة ‌بعنواف ‌رللة .Albert 
Bandura‌ ‌نظرية ‌أف ‌ىي ‌البحث ‌ىذا ‌نتائج ."Albert Bandura‌
ث‌تكوف‌الكفاءة‌الذاتية‌ضركرية‌رؤل‌جديدة‌حوؿ‌نفسية‌الشخص‌حبي‌تتقدم
للغاية‌يف‌فعل‌شيء.‌كذلك‌ألف‌اجلوانب‌العقلية‌تؤثر‌بشكل‌كبَت‌على‌النتيجة‌
‌ُمرضية،‌ال‌ؽلكن‌للشخص‌االعتماد‌فقط‌ ‌هنائية ‌للحصوؿ‌على‌نتيجة النهائية.
على‌قدراتو‌أك‌إمكاناتو،‌كلكن‌غلب‌أيضنا‌أف‌يكوف‌لديو‌كفاءة‌ذاتية‌جيدة‌من‌
 نتائج‌مثالية.‌أجل‌احلصوؿ‌على
2. ‌ ‌العاطفي،‌2018أسوين، ‌كالذكاء ‌الذاتية، ‌الكفاءة ‌"تأثَت ‌بعنواف ‌أطركحة .




‌على‌ ‌إغلايب ‌تأثَت ‌ذلا ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌أف ‌ىي ‌الدراسة ‌نتائج ‌الثانوية". العلـو
‌احل ‌الصف ‌لطالب ‌الرياضيات ‌تعلم ‌ربصيل ‌عشر ‌‌IPAادم  SMAيف
Negeri 4 Makassarتعترب‌الفعالية‌الذاتية‌ذات‌تأثَت‌إغلايب‌أيضنا‌على‌‌.
 SMAيف‌‌IPAربقيق‌تعلم‌الرياضيات‌لدل‌طالب‌الصف‌احلادم‌عشر‌
Negeri 4 Makassarالكفاءة‌‌‌ ‌تقع ‌التعلم. ‌دافع ‌متغَتات ‌خالؿ من
العالية‌يف‌حُت‌أف‌إصلاز‌‌الذاتية‌كالذكاء‌العاطفي‌كربفيز‌تعلم‌الطالب‌يف‌الفئة
‌ ‌الفئة ‌لطالب ‌الرياضيات ‌‌XI IPAتعلم  SMA Negeri 4يف
Makassar‌.يف‌الفئة‌ادلتوسطة 
.‌رللة‌2020ديندين‌مجاؿ‌الدين،‌تييت‌راتناسيو،‌ىَتم‌جوناكاف،‌كإيبا‌بوجياه،‌ .3
‌ ‌كباء ‌فًتة ‌اإلنًتنت‌عن ‌عرب ‌"التعلم ‌‌Covidبعنواف ‌ادلعلمُت‌‌19الفًتة يف
‌ ‌عرب‌احملتملُت: ‌التعليم ‌أف ‌الدراسة ‌نتائج ‌ذكرت ‌كالتوقعات". ‌كاحللوؿ احلواجز
‌أف‌ ‌ؽلكن ‌ىذا ‌كلكن ‌جيد، ‌بشكل ‌يعمل ‌أف ‌كؽلكن ‌بو ‌القياـ اإلنًتنت‌ؽلكن
‌تكوف‌ ‌لذلك‌غلب‌أف ‌للمعلمُت‌احملتملُت، ‌النفسية ‌احلالة ‌على ‌تأثَت ‌لو يكوف
‌كرب ‌زبفف ‌أف ‌ؽلكن ‌اليت ‌األنشطة ‌ببعض ‌القياـ ‌مثل ‌أخرل ‌حلوؿ ل‌ىناؾ
‌عرب‌ ‌التعلم ‌نظاـ ‌استخداـ ‌ؽلكن ‌تنشأ. ‌اليت ‌العقبات ‌عن ‌النامجة ادلشاكل
 اإلنًتنت‌ىذا‌كرأس‌ماؿ‌أكرل‌للمعلمُت‌احملتملُت‌للقياـ‌بتعلمهم‌يف‌ادلستقبل.
4. Din Oloan Sihotang ‌،2019دفًت‌يومية‌بعنواف‌"ربسُت‌استخداـ‌‌.
‌ ‌الصف‌يف ‌اللغة‌Googleغرفة ‌طالب ‌بتعلم ‌االىتماـ ‌يف‌‌لزيادة اإلصلليزية
‌ ‌اإلندكنيسية ‌الثورة ‌باستخداـ‌4.0عصر ‌التعلم ‌أف ‌ىي ‌الدراسة ‌نتائج‌ىذه ."
Google classroomالطالب‌‌‌ ‌اىتماـ ‌زيادة ‌يف ‌كبَت ‌بشكل يساعد
.‌على‌الرغم‌من‌كجود‌العديد‌من‌4.0بالتعلم‌خاصة‌يف‌عصر‌الثورة‌الصناعية‌
‌تنف ‌ادلمكن ‌من ‌يزاؿ ‌ال ‌أنو ‌إال ‌كالعقبات، ‌كسائط‌العوائق ‌باستخداـ ‌التعلم يذ




5. ‌ ‌البنتاين، ‌زلـر ‌من‌خالؿ‌2018أزكية ‌بعنواف‌"تصميم‌احملاضرات‌العربية ‌رللة .
Google Classroomاللغة‌‌ ‌تعلم ‌أف ‌يف ‌البحث ‌ىذا ‌نتائج ‌تتمثل ."
‌من‌خالؿ‌ غلعل‌من‌السهل‌على‌الطالب‌‌Google classroomالعربية
‌ ‌خاصة‌كاحملاضرين ‌ككاضحة، ‌مباشرة ‌اتصاؿ ‌شبكة ‌كجود ‌احملاضرة ‌عملية يف
التواصل‌حوؿ‌ادلهاـ‌كادلواد‌اليت‌يتم‌تسليمها.‌كما‌يعد‌تطبيق‌التعلم‌احلديث‌ىذا‌
‌القياـ‌ ‌على ‌الطالب ‌كػلفز ‌ألنفسنا ‌خاصة ‌جديدة ‌رؤل ‌كيفتح ‌للغاية داعمنا
‌ ‌تطبيق ‌غلعل ‌احملدد. ‌الوقت ‌يف ‌كمجعها ‌google classroomبواجباهتم
الطالب‌مرحنا‌يف‌التعلم‌حبيث‌يشعر‌الطالب‌بالراحة‌يف‌تعلم‌شيء‌ما‌حىت‌ال‌
‌اليت‌ ‌ادلعرفة ‌استكشاؼ‌كذبربة ‌مواصلة ‌الطالب‌على ‌كغلرؤ ‌عبئنا ‌التعلم يصبح
‌الفصوؿ‌ ‌على ‌القائم ‌التعلم ‌اإللكًتكين‌يف ‌التعلم ‌إذل‌طرؽ ‌باإلضافة يتعلموهنا.
الطالقة‌يف‌عملية‌التدريس‌كالتعلم‌كاليت‌كفرت‌الراحة‌ك‌‌Googleالدراسية‌يف‌
أيضنا‌زيادة‌كثافة‌‌google classroomللمعلمُت‌كالطالب‌،‌ؽلكن‌لتطبيق‌
‌ىذه‌ ‌توفر ‌كما ‌الرمسية. ‌التعلم ‌ساعات ‌خارج ‌الطالب ‌مع ‌التفاعلي التواصل
الطريقة‌ادلركنة‌للمحاضر‌يف‌توفَت‌الوصوؿ‌للطالب‌للحصوؿ‌على‌ادلراجع‌العلمية‌
كاليت‌قد‌ال‌يتم‌احلصوؿ‌عليها‌أثناء‌االجتماعات‌كجهان‌لوجو.‌يف‌‌ادلتعلقة‌بالدكرة
‌اليت‌ ‌ادلعرفة ‌يف ‌كعمق ‌عالية، ‌تنافسية ‌قدرة ‌الطالب ‌لدل ‌سيكوف ادلستقبل،
‌ ‌أداء ‌أفضل. ‌درجات ‌كبالطبع ‌تأثَت‌‌Google Classroomتعلموىا لو
داـ‌التعلم‌إغلايب‌يف‌دعم‌تعلم‌اللغة‌اإلصلليزية.‌إف‌زيادة‌معرفة‌ادلعلم‌حوؿ‌استخ
‌ ‌كاستخداـ ،‌ ‌من‌‌‌google classroomاإللكًتكين ‌يقلل ‌تعليمية كوسيلة
.‌4.0استخداـ‌الورؽ‌يف‌عملية‌التدريس‌كأنشطة‌التعلم‌يف‌عصر‌الثورة‌الصناعية‌
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‌الدراسة‌ ‌عن‌ىذه ‌أما من‌ادلؤكد‌أف‌البحث‌اجليد‌لو‌منهجية‌كتابة‌جيدة.
‌فسيتم‌كصفها‌فيما‌يتعلق‌بكتابة‌اذليكل‌على‌النحو‌التارل:
‌أسئلة‌ .1 ‌البحث، ‌ربديد ‌البحث، ‌خلفية ‌على: ‌يتكوف ‌ادلقدمة. ‌األكؿ الباب















.أ الكفائة الذاتية 
 تعريف الكفائة الذاتية .1





‌ش ‌فعل ‌على ‌يتم‌قادرنا ‌اليت ‌ادلثل ‌عن ‌الذاتية ‌الكفائة ‌زبتلف ‌ربديده. ‌مت يء
‌ىي‌ ‌الفعالية ‌بسهولة. ‌حلمو ‌ؽلكن ‌على‌كصف‌شيء ‌قادرة ‌أهنا ‌على تفسَتىا
‌)الويسودل‌ ‌كغَت‌مرئية ‌الذات‌اليت‌تقع‌داخلها ‌لتقييم‌قدرة :‌2006فقط‌صورة
344).‌
‌ ‌ؿ ‌تقييم‌ Baron dan Byrne كشف ‌مادة ‌ىي ‌الذاتية ‌الكفاءة أف
‌بأعماؿ‌كمواجهة‌سلتلف‌العقبات‌اليت‌ ‌تتعلق‌بقدرهتم‌أك‌كفاءهتم‌للقياـ لألفراد
(.‌عندما‌تكوف‌الفعالية‌يف‌2014‌:73سيتم‌التغلب‌عليها‌)غفراف‌كآخركف،‌
‌على‌العكس‌ ‌للحصوؿ‌على‌أقصى‌النتائج. ‌زادت‌الثقة ‌كلما الشخص‌عالية،
‌فسيش ‌منخفضة، ‌للشخص ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌كانت ‌إذا ‌ذلك، ‌أحدىم‌من عر
‌ ‌جنتيكا، ‌)يوسف‌ك ‌ادلهمة ‌تنفيذ ‌على ‌القدرة ‌بعدـ ‌كسيشعر :‌2011بالقلق
133.)‌
‌الكفاءة‌ ‌بتعريف ‌ادلتعلقة ‌أعاله ‌ادلذكورة ‌بعض‌األكصاؼ ‌إذل استنادنا
‌الشخص‌لقياس‌ ‌ؽلتلكها ‌قدرة ‌ىي ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌أف ‌استنتاج ‌ؽلكن الذاتية،






L. Feltzdan D. Lirgg‌(2001‌ ‌الكفاءة‌5: ‌أف ‌اقًتح )
‌أبعاد،‌كىي:‌ثالثةؤيتها‌من‌الذاتية‌الفردية‌ؽلكن‌ر‌
 المستويات (أ )
زبتلف‌الكفاءة‌الذاتية‌الفردية‌يف‌أداء‌ادلهمة‌يف‌مستول‌صعوبة‌
‌أك‌ ‌كبسيطة، ‌سهلة ‌يف‌مهاـ ‌العالية ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌لديهم ‌األفراد ادلهمة.
أيضنا‌يف‌مهاـ‌معقدة‌تتطلب‌كفاءة‌عالية.‌ؽليل‌األفراد‌الذين‌لديهم‌فعالية‌
‌اختيار‌ادلهاـ‌اليت‌يكوف‌مستول‌صعوبتها‌كفقنا‌لقدراهتم.ذاتية‌عالية‌إذل‌
 العمومية (ب )
يرتبط‌ىذا‌البعد‌باإلتقاف‌الفردم‌للحقل‌أك‌ادلهمة.‌ؽلكن‌لألفراد‌
‌أك‌ ‌الواسعة، ‌األنشطة ‌يف ‌الذاتية ‌بالكفاءة ‌يتمتعوف ‌بأهنم ‌يصرحوا أف
ة‌يقتصركف‌على‌كظائف‌اجملاؿ‌احملددة.‌سيتمكن‌األفراد‌ذكك‌الكفاءة‌الذاتي
العالية‌من‌إتقاف‌العديد‌من‌اجملاالت‌يف‌كقت‌كاحد‌إلكماؿ‌ادلهمة.‌يتقن‌
‌من‌ ‌قليل ‌عدد ‌فقط ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌اطلفا  ‌من ‌يعانوف ‌الذين األفراد
‌اجملاالت‌الالزمة‌إلكماؿ‌ادلهمة.
 القوة (ج )
‌ضد‌ ‌الفرد ‌استقرار ‌أك ‌الثالث‌على‌مستول‌قوة ‌البعد ‌ىذا يركز
‌الذاتي ‌الكفاءة ‌تشَت ‌األفراد‌معتقداتو. ‌يتخذىا ‌اليت ‌اإلجراءات ‌أف ‌إذل ة





 العوامل المؤثرة على الكفاءة الذاتية .2





‌أك‌‌ىي ‌األداء ‌سوؼ‌يؤثر ‌ادلاضي. ‌يف ‌سبريره ‌حدث‌مت ‌أك ذبربة


















‌ادلالحظة‌‌ ‌خالؿ ‌من ‌أك ‌آخر ‌شخص ‌ذبربة ‌من ‌مالحظة ىي










‌لتح ‌كالطالب ‌ادلعلمُت ‌بُت ‌تفاعل ‌عملية ‌ىو ‌ادلعرفة‌التعلم ‌اكتساب قيق
‌الطالب‌ ‌ادلواقف‌كادلعتقدات‌بُت‌ادلعلمُت‌كالطالب‌أك كادلهارات‌كادلهارات‌كتشكيل
(‌2011‌:154(.‌كفقنا‌حملمد‌سوريا‌كما‌نقل‌عن‌خليل‌اهلل‌)2014‌:74)حانايف،‌



















‌مستول‌ ‌على ‌ادلدارس‌سواء ‌أك ‌ادلدارس ‌يف ‌أيضنا ‌العربية ‌اللغة ‌تدريس ‌يتم الفلبينية،
‌ادلدرسة‌اإلبتدائية‌كادلدارس‌االبتدائية‌حىت‌مستول‌الكلية.
 أهداف من تعليم اللغة العربية .1
‌للغة‌العربية‌إذل‌نوعُت:تنقسم‌أىداؼ‌تعلم‌ا
 عاـالىدؼ‌ (أ‌)
‌بشكل‌4-2007‌:3يوضح‌كىاب‌) ‌العربية ‌أف‌تعلم‌اللغة )
‌عاـ‌لو‌عدة‌أىداؼ:
‌لفهم‌تعاليم‌اإلسالـ‌)فهم‌ (1 ‌العربية ‌اللغة األىداؼ‌الديٍت،‌أم‌دراسة
ادلقرك(.‌يشبو‌ىذا‌ادلهارات‌السلبية‌)االستماع‌كالقراءة(،‌كؽلكنو‌أيضنا‌
 التحدث‌كالكتابة(.تعلم‌ادلهارات‌النشطة‌)
‌كادلهارات‌ (2 ‌ادلعرفة ‌لتعلم ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌ىو ‌األكادؽلي، األىداؼ
‌اذلدؼ‌إذل‌ ‌ىذا ‌ؽليل ‌كالكتابة(. ‌كالقرعة ‌كالكالـ ‌)االستقامة العربية






‌أك‌ (3 ‌للعمل ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌كالواقعية، ‌العملية ‌ادلهنية/ األىداؼ
‌التواصل‌ ‌على ‌القدرة ‌مثل ‌العملية، ‌أك ‌العملية ‌أك ‌ادلهنية األغرا 
‌عماؿ‌ ‌تصبح ‌أف ‌على ‌قادرة ‌لتكوف ‌العربية ‌باللغة ‌)احملادثة( اللفظي
،‌دبلوماسيُت،‌سياح،‌بعثات‌ذبارية‌أك‌مواصلة‌دراستهم‌يف‌مهاجرين
 إحدل‌دكؿ‌الشرؽ‌األكسط.







‌لكي‌ .1 ‌بالطبع، ‌القرآف. ‌ىي‌لغة ‌العربية ‌اللغة ‌ألف ‌اإلسالمي، الدافع
‌يف‌القرآف‌الكرًن‌اليت‌تستخدـ‌تتمكن‌من‌ استكشاؼ‌دراسة‌العلـو
 اللغة‌العربية،‌غلب‌أف‌تتقن‌اللغة‌العربية.
‌اجلزيرة‌ .2 ‌شبو ‌زيارة ‌عند ‌بالغرابة ‌سيشعركف ‌ادلسلمُت، ‌لغَت بالنسبة
 العربية‌اليت‌تتواصل‌عادة‌مع‌اللغة‌العربية‌إما‌الفصحى‌أك‌العمية
‌كتب‌كال .3 ‌شكل ‌يف ‌العلمية ‌األعماؿ ‌من ‌سلتلف‌كثَتة ‌يف سيكية










‌على‌ ‌القدرة ‌على ‌احلصوؿ ‌ىو ‌)األجنبية( ‌اللغة ‌تعلم ‌من ‌الغر  أف
‌محيد،‌ ‌ك ‌)مصطفى ‌نشط ‌أك ‌سليب ‌بشكل ‌)األجنبية( ‌اللغة استخداـ
2016‌:5.)‌
‌نقلتو‌كحيوين‌) ‌دلا ‌كيكي‌كفقنا :‌2017يف‌غضوف‌ذلك،‌كفقنا
‌ىو‌80 ‌بشكل‌خاص‌يف‌ادلدرسة ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌الغر ‌من ‌فإف )
ت‌األساسية‌للطالب‌يف‌احلياة‌الشخصية‌كاجملتمعات‌احمليطة‌تطوير‌القدرا
كاجملتمعات‌احمللية‌كالدكلية.‌غلب‌أف‌يتماشى‌ربديد‌ادلواد‌التعليمية‌العربية‌
‌اليت‌ ‌بادلواد ‌مليئنا ‌التعلم ‌كاف ‌إذا ‌ىذه. ‌احلياة ‌شرائح ‌احتياجات مع
‌التعلم‌ ‌فإف ،‌ ‌احلاجة ‌مبدأ ‌حقيقة ‌أك ‌احلياة ‌من ‌الغر  ‌مع تتعار 
ا‌عن‌سياؽ‌التعلم.سي ‌كوف‌بعيدن
 مواد التعليم العربية .2
‌عليها‌ ‌اليت‌يطلق ‌أك ‌العربية ‌اللغة ‌يف‌تعلم ‌التعليمية ‌كادلواد ‌ادلواد تعد
بشكل‌شائع‌معو ‌الدرسية‌أىم‌ادلكونات‌يف‌عملية‌تعلم‌اللغة‌العربية.‌تعترب‌




‌الكاسيت ‌كأشرطة ‌ؽلكن‌ كالصحف ‌سلتلفة ‌أخرل ‌كمصادر ‌الفيديو كمقاطع
 (.2018‌:26استخدامها‌كمواد‌تعليمية‌)عبد‌احلميد،‌






















‌تعمل‌ ‌حبيث‌ال ‌ادلعلم. ‌اختارىا ‌اليت ‌التعلم ‌طرؽ ‌يف اختالفات‌سلتلفة
اذباه‌كاحد‌فحسب،‌بل‌مع‌ادلواد‌التعليمية،‌يكوف‌ادلعلم‌عملية‌التعلم‌يف‌
‌من‌خالؿ‌توفَت‌االختالفات‌كاللهجات‌ ‌التعلم ‌أنشطة ‌على‌إدارة قادرنا




‌ادلناقشة‌ ‌مثل ‌التواصلي ‌التعلم ‌ضلو ‌أكثر ‌موجهة ‌كلكنها ‌فقط، الواحد
‌كاللعبة.‌كاحملاكاة،
‌جعل‌ ‌فهي ‌للطالب ‌التعليمية ‌ادلواد ‌مزايا ‌لبعض ‌بالنسبة أما























‌كالكفاءات‌ ‌الطالب ‌خصائص ‌كاسويد: ‌إسكندر ‌ذكرىا ‌كما ‌التعلم طرؽ
‌للتعلم‌ ‌التحتية ‌البنية ‌كالوقت‌ادلتاح‌كمرافق/ ‌التعليمية ‌كادلواد ‌ادلتوقعة األساسية
(‌ ‌التعلم ‌أساليب ‌استخداـ ‌ك ‌االختيار ‌على ‌ادلعلمُت ‌كاسيد,‌كقدرة اسكندر
2011‌:169.)‌




‌تدريس‌يشيع‌ ‌طريقة ‌ىي ‌)التقليدية( ‌التدريس‌التقليدية طريقة
استخدامها‌من‌قبل‌ادلعلمُت.‌كتسمى‌ىذه‌الطريقة‌باللغة‌العربية‌الطريقة‌
الطريقة‌التقليدية،‌أم‌التعلم‌الذم‌يضع‌ادلعلم‌كمصدر‌رئيسي‌القدؽلة‌أك‌









‌ادلعلم‌بتدريب‌الطالب‌على‌طرح‌األسئلة‌باللغة‌العربية .6  يقـو














‌تعليمية‌ ‌طريقة ‌ىو ‌التعاكين ‌التعلم ‌فإف ‌لركبرت‌سالفُت، كفقنا
‌البعض‌يف‌ ‌بعضهم ‌دلساعدة ‌رلموعات‌صغَتة ‌الطالب‌يف ‌فيها يعمل
تعلم‌ادلوضوع.‌يف‌الفصوؿ‌التعاكنية،‌من‌ادلتوقع‌أف‌يتمكن‌الطالب‌من‌
‌لصقل‌ ‌البعض ‌بعضهم ‌كمناقشة ‌كمناقشة ‌البعض ‌بعضهم مساعدة
‌كسد‌الفجوات‌يف‌فهمهم.‌معرفتهم‌احلالية















 وسائل اإلعالم تعليم اللغة العربية .4
اإلعالـ‌حسب‌اللغة‌لو‌معٌت‌كسيط.‌كفقنا‌لػجمعية‌التعليم‌كاالتصاؿ،‌
‌كيف‌ ‌ادلعلومات. ‌توجيو ‌يف‌عملية ‌استخدامو ‌يتم ‌ما ‌كل ‌اإلعالـ تعٍت‌كسائل
‌ىي‌أشياء‌ ‌فإف‌كسائل‌اإلعالـ ‌للتعليم(، ‌الوطنية ‌اللرابطة ‌كفقنا الوقت‌نفسو،
مع‌األدكات‌ادلستخدمة‌‌ؽلكن‌رؤيتها‌كمساعها‌كقراءهتا‌كمناقشتها‌جنبنا‌إذل‌جنب
‌(.1985‌:42يف‌أم‌نشاط‌)كويو،‌كآخركف،‌
‌لعبد‌ ‌كفقنا ‌العربية ‌التعلم ‌تصنيف‌كسائط ‌تقسيم ‌ؽلكن ‌عاـ، بشكل
‌أنواع،‌كىي:‌3(‌إذل‌2008‌:174احلميد‌)
 وسائط الجهاز )العجيزة( (أ )
‌تنقسم‌كسائط‌اجلهاز‌إذل‌قسمُت‌،‌علا:
1. ‌ ‌الصوتية ‌األجهزة ‌الفنية ‌األدكات ‌مثل‌تشمل ‌السامية( )العجيزة
‌اللغات‌ ‌كمعامل ‌الغٌت ‌كملفات ‌الصوتية ‌كالتسجيالت األشرطة
‌الصور‌ ‌مثل ‌البشارية( ‌)العجيزة ‌البصرية ‌كاألجهزة البسيطة؛
‌كالبصرية‌ ‌السمعية ‌األجهزة ‌العر ‌كالدعائم؛ كادللصقات‌كأجهزة
‌كشاشات‌ ‌كالفيديو ‌التلفزيوف ‌مثل ‌البشارية( ‌السامية )العجيزة
 السائل.الكريستاؿ‌
 األجهزة‌اإللكًتكنية‌مثل‌أجهزة‌الكمبيوتر .2




‌تعليمية‌ ‌كمواد ‌ادلستخدمة ‌الوسائط ‌نوع ‌ىي ‌اإلعالمية ادلواد
‌الوسائط‌إذل‌ ‌3)ادلعواد‌التعليمية‌العادلية(.‌بالنسبة‌لألنواع،‌تنقسم‌ىذه
‌فئات‌تشمل:
1. ‌ ‌)معو  ‌ادلطبعية ‌اإلعالـ ‌كالصور‌كسائل ‌الكتب ‌مثل مثبوعة(
 كاخلرائط‌كالكراسات‌كالورؽ‌الشفاؼ‌كالبطاقات‌كالرموز.
‌البشرية‌ .2 ‌مسعية ‌)ادلواد ‌الثابت ‌للسمع ‌إعالمية ‌ثابتة ‌نظر كجهات
 الثابتة(،‌مثل‌األفالـ‌الثابتة‌كما‌شابو،
‌البشرية‌ .3 ‌مسعية ‌)ادلواد ‌السمعية ‌االستماع ‌دلواد ‌متنقلة كسائط
 كأشرطة‌الفيديو‌كأقراص‌الفيديو‌ادلدرلة.ادلتحرقة(‌مثل‌األفالـ‌
 الوسائل اإلعالم اْلنشطة الداعمة (ج )
أما‌أنواع‌الوسائط‌ألنشطة‌دعم‌التعلم‌مثل‌األنشطة‌كالزيارات‌
‌الصحي‌ ‌كادلشي ‌اللغوم ‌كالتخييم ‌كادلسابقات ‌كادلسرحيات كادلعار 
‌كغَتىا.
‌الوسائط‌ ‌ىي ‌باستخدامها ‌يوصى ‌اليت ‌اللغة ‌تعلم كسائط
كالبصرية،‌كذلك‌ألف‌ىذه‌الوسائط‌ذلا‌الوظيفة‌األكثر‌اكتماالن.‌السمعية‌
يف‌ىذه‌الوسائط‌السمعية‌كالبصرية،‌ؽلكن‌أف‌ػلفز‌استخداـ‌ىذه‌الطريقة‌
‌لتلك‌ ‌بالنسبة ‌أما ‌البعض. ‌بعضهما ‌دلساعدة ‌كادلشاىد ‌ادلستمع حواس
‌الكمبيوتر‌ ‌أجهزة ‌مثل ‌كالبصرية ‌السمعية ‌الوسائط ‌نوع ‌يف ادلدرجة
ف‌كتسجيالت‌الفيديو‌كأقراص‌كسلتربات‌اللغات‌اليت‌ربتوم‌على‌كالتلفزيو‌
‌(.2014‌:27دعم‌مسعي‌بصرم‌)أمُت‌الدين،‌






‌تشكل‌ ‌بشكل‌أكرب‌فقط‌على‌جوانب‌معينة ‌التقييم ‌يركز ‌التقييم. بكثَت‌من








‌من‌نشاط‌ ‌متوقعة ‌مثالية ‌عملية ‌أك ‌مثالية ‌نتيجة ‌ادلعايَت‌يف‌شكل تكوف‌ىذه
‌(.2001‌:1)ىرسيايت،‌
‌العناصر‌ ‌عناصر.‌بعض‌ىذه غلب‌أف‌ػلتوم‌التعلم‌اجليد‌على‌عدة
‌العن ‌بعض‌ىذه ‌أما ‌البعض. ‌بعضها ‌مع ‌األىداؼ‌كادلواد‌مًتابطة ‌فتشمل اصر
كاألساليب‌كالتقييم.‌من‌أجل‌ربقيق‌جودة‌التعلم،‌ىناؾ‌حاجة‌لعملية‌التقييم.‌
كظيفة‌التقييم‌يف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ىي‌لعب‌دكر‌يف‌احلصوؿ‌على‌ادلعلومات‌
‌التقييم‌‌ ‌نتائج ‌استخداـ ‌ؽلكن ‌لذا ‌التعلم. ‌كعملية ‌الطالب ‌بأنشطة ادلتعلقة
‌ ‌لنجاح‌تعلم ‌لتلقي‌كمعيار ‌كمواد ‌أيضنا ‌التقييم ‌استخداـ ‌ؽلكن ‌العربية. اللغة
‌مدخالت‌لعملية‌ربسُت‌جودة‌تعلم‌اللغة‌العربية.
‌إتقاف‌ ‌مستول ‌معرفة ‌ىو ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌نتائج ‌تقييم الغر ‌من
‌كمواىب‌ ‌كدكافع ‌مهارات ‌كمعرفة ‌إعطاؤىا، ‌مت ‌اليت ‌ادلواد ‌ذباه الطالب
‌برا ‌الطالب‌ذباه ‌كمواقف ‌مستول‌كاىتمامات ‌كمعرفة ‌العربية، ‌اللغة ‌تعلم مج
التقدـ‌كمدل‌مالءمة‌نتائج‌تعلم‌اللغة‌العربية‌من‌قبل‌الطالب‌دبعايَت‌الكفاءة‌





‌ ‌إلمكاناهتم‌معينة ‌كفقنا ‌الطالب ‌ككضع ‌الصف، ‌ترقية ‌كربديد ‌التعليم، من
‌(.‌2013‌:15)عارفُت،‌




‌أما‌ ‌شفوية. ‌كاختبارات ‌كتابية ‌باختبارات ‌التقييم ‌تطبيق ‌ؽلكن كاالختبار.







.ج تنفيذ التعليم عبر اإلنترنت/ التعليم اإللكتروني 
‌حوؿ‌ ‌االستخداـ ‌ىو ‌التطبيق ‌تعريف ‌الكبَت، ‌اإلندكنيسي ‌القاموس يف
(.‌كفقنا‌‌1996‌:452ادلمارسة‌)كزارة‌الًتبية‌كالتعليم‌كالثقافة‌يف‌مجهورية‌إندكنيسيا،







 التعليم اإللكترونيالتعليم عبر اإلنترنت / تعريف .1




‌اليدكم‌إذل‌النموذج‌الرقمي‌عن‌ ‌الشكل ‌اجلامعات‌من ‌يف‌ادلدارس‌أك التعلم
‌(.2009‌:169طريق‌سد‌تكنولوجيا‌اإلنًتنت‌)منَت‌،‌
‌أفندم‌) ‌لػ ‌كفقنا ‌تشَت2005‌:6كيف‌الوقت‌نفسو، ‌مصطلحات‌(،
التعلم‌اإللكًتكين‌إذل‌كل‌نشاط‌تعليمي‌يستخدـ‌الوسائط‌اإللكًتكنية.‌يتكوف‌
"‌ ‌علا ‌جزأين ‌اإللكًتكين‌من ‌كالتعلم‌eالتعلم ‌اإللكًتكين ‌التعلم ‌يعٍت ‌ما ‌كىو "
اذلادؼ.‌لذا‌،‌ؽلكن‌تفسَت‌التعلم‌اإللكًتكين‌على‌أنو‌تعلم‌عن‌طريق‌استخداـ‌
زة‌الكمبيوتر‌كاإلنًتنت.‌لذلك‌يسمى‌التعلم‌األجهزة‌اإللكًتكنية،‌كخاصة‌أجه
‌اإلنًتنت‌)بويب‌ ‌عرب ‌التعلم ‌اإلنًتنت‌أك ‌عرب ‌التدريبية ‌الدكرة ‌أيضنا اإللكًتكين
‌(2010‌:73يانياكايت‌،‌
(‌ ‌ركمساف ‌نقلو ‌كما ‌بوربو ‌أكنو ‌2008يوضح ‌مصطلح‌133: ‌أف )
‌ ‌تعلم ‌كمصطلح ‌اإلنًتنت‌يستخدـ ‌عرب ‌التعلم ‌أك ‌اإللكًتكين يستخدـ‌التعلم
‌يعٍت‌ ‌التعلم‌غَت‌مقيد‌بالوقت‌شلا ‌كاإلنًتنت. ‌اإللكًتكنية ‌من‌التكنولوجيا نوعنا
‌أنو‌ؽلكن‌القياـ‌بو‌مباشرة‌أك‌يف‌أكقات‌سلتلفة.
‌الوسائط‌ ‌باستخداـ ‌تنفيذه ‌يتم ‌نظاـ ‌ىو ‌اإلنًتنت ‌عرب التعلم
ر‌اإللكًتكنية‌لدعم‌عملية‌التعلم.‌غلادؿ‌معظمهم‌بأف‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت‌أكث





‌عرب‌ ‌التعلم ‌بفهم ‌ادلتعلقة ‌أعاله ‌الواردة ‌اآلراء ‌بعض ‌إذل استنادنا
اإلنًتنت‌أك‌التعلم‌اإللكًتكين،‌ؽلكن‌استنتاج‌أف‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت‌ىو‌عملية‌
لم‌عن‌بعد‌أك‌عرب‌اإلنًتنت‌باستخداـ‌الوسائط‌اإللكًتكنية‌يف‌شكل‌أجهزة‌‌التع
‌الزماف‌ ‌كيعيقو ‌زلدكد ‌غَت ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌التعلم ‌اإلنًتنت. ‌دعم ‌مع كمبيوتر
كادلكاف.‌ىذا‌ألنو‌ؽلكن‌إجراء‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت‌يف‌أم‌مكاف‌كيف‌أم‌كقت‌
 طادلا‌كانت‌ىناؾ‌شبكة‌إنًتنت‌للوصوؿ‌إليو.









3. ‌ ‌رقم ‌‌33قانوف ‌ادلركزية‌‌2004لسنة ‌ادلالية ‌االعتبارات بشأف
 كاإلقليمية









‌الفصل .7 ‌الوطنية ‌للتنمية ‌الدكلة ‌بتطوير‌‌سلطط‌سياسة ‌ادلتعلق السابع
 التعليم
8. ‌ ‌رقم ‌رئاسي ‌لتكنولوجيا‌‌20/2006مرسـو ‌الوطٍت ‌اجمللس حوؿ
 ادلعلومات‌كاالتصاالت
‌الوطنية‌رقم‌ .9 ‌كزير‌الًتبية ‌تكنولوجيا‌‌38/2008الئحة بشأف‌إدارة
 ادلعلومات‌كاالتصاالت‌يف‌كزارة‌الًتبية‌الوطنية
10. ‌ ‌كاذلجرة. ‌القول‌العاملة ‌كزير ‌كزير‌‌69قرار // III / V / 
 27بشأف‌إجراءات‌كضع‌معايَت‌الكفاءة‌الوطنية‌‌‌2004
‌رقم‌ (د‌) ‌الوطنية ‌الًتبية ‌لوزارة ‌‌3250قرار‌األمُت‌العاـ /A / 06بشأف‌‌
‌كتكنولوجيا‌ ‌التعليم ‌كزارة ‌قيادة ‌لرخصة ‌برنامج ‌تطوير ‌فريق تشكيل
 ادلعلومات‌كاالتصاالت‌كتلفزيوف‌التعليم
‌ (ق‌) ‌الًتبية ‌لوزارة ‌االسًتاتيجية ‌ادلعلومات‌اخلطة ‌لتكنولوجيا الوطنية
 2014-2010كاالتصاالت‌للفًتة‌
‌احلكومة‌ ‌أف ‌أعاله ‌ادلذكورة ‌كالشرعية ‌القانونية ‌بعض‌األسس يثبت
‌كتطويره‌ ‌كتنفيذه ‌كإدارتو ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌بالتعليم ‌االىتماـ ‌يف ا ‌جدن جادة
‌.)74-2007‌:59)سوكارتاكم،‌
‌يف ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌التعلم ‌لتنفيذ ‌القانوين ‌ىو‌‌األساس ‌احلارل الوباء
‌MPK.A / HK / 2020/‌‌36962منشور‌كزير‌التعليم‌كالثقافة‌رقم:‌
بشأف‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت‌كالعمل‌من‌ادلنزؿ‌يف‌سياؽ‌منع‌انتشار‌مر ‌فَتكس‌‌
(‌ ‌عرب‌https://www.jogloabang.comكوركنا /‌ ‌التعليم /





‌ ‌رقم: ‌كالثقافة ‌التعليم ‌كزير ‌دبنشور ‌ادلرفق /‌‌36962يذكر
MPK.A / HK / 2020ادلتعلق‌بالتعلم‌عرب‌اإلنًتنت‌كالعمل‌من‌ادلنزؿ‌‌
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 تطوير التعليم اإللكتروني .3
بدأ‌التعليم‌عرب‌اإلنًتنت‌منذ‌التسعينيات.‌عصر‌التدريب‌القائم‌على‌







‌اذلواتف‌احملمولة‌ ‌أك ‌اذلواتف‌الذكية ‌كؽلكن‌استخداـ ‌احملمولة ‌الكمبيوتر أجهزة
‌للوصوؿ‌إذل‌ادلواقع‌أك‌التطبيقات‌ادلستخدمة‌يف‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت.
‌عادل‌ ‌يف ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌للتعلم ‌احملتمل ‌التطبيق شهد
‌سريعنا ‌تطورنا ‌فقط‌مع‌التعليم ‌غَت‌زلدكدة ‌ؽلكن‌للطالب‌الوصوؿ‌إذل‌معرفة .
‌خارج‌ ‌من ‌ادلعرفة ‌استكشاؼ ‌أيضنا ‌للطالب ‌ؽلكن ‌كلكن ‌ادلدرسية. الكتب
‌ادلدرسة.‌ؽلكن‌للمعلمُت‌كالطالب‌اكتساب‌معرفة‌كاسعة‌كغَت‌زلدكدة.
‌متنوعة‌ ‌على‌توفَت‌ادلعلومات‌مع‌رلموعة ‌القدرة ‌اإلنًتنت‌لديو اليـو










‌قبل‌ ‌من ‌إندكنيسيا ‌يف ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌ادلعتمدة ‌التدريبية ‌بالدكرات االعًتاؼ
‌دىم‌التعليمية.احلكومة‌كالقطاع‌اخلاص‌لنتائج‌جهو‌
 م القائم على التعليم اإللكترونييمفهوم التعل .4





‌بأنشطة‌ ‌الطالب‌للقياـ ‌مع ‌بالفيديو ‌مؤسبرنا ‌احملاضر ‌سيعقد ‌أك ‌احملاضرة، مادة




‌على‌ ‌عالكة ‌ادلعلومات‌عرب‌اإلنًتنت. ‌الوصوؿ‌إذل‌مصادر ‌ىو ‌بو غلب‌الوفاء
‌ىناؾ‌مع ‌ىناؾ‌ذلك، ‌ادلعلومات‌اليت‌نريد‌احلصوؿ‌عليها. لومات‌عن‌مصدر
العديد‌من‌مصادر‌البيانات‌اليت‌ؽلكن‌الوصوؿ‌إليها‌رلاننا‌كبدكف‌عمليات‌إدارة‌




‌إف‌ ‌ادلعلومات. ‌صاحب‌مصدر ‌إال‌من‌قبل‌اجلهات‌اليت‌أذف‌هبا إدراؾ‌إليها
التعلم‌ادلستند‌إذل‌الويب‌ليس‌رلرد‌كضع‌مواد‌تعليمية‌على‌الويب‌مث‌الوصوؿ‌





‌ألغرا ‌ ‌خصيصنا ‌للمدرب‌مصممنا ‌إذل‌الويب‌ظلوذجنا ‌ادلستند يتطلب‌التعلم
 علم.الت
‌ ‌لػ (،‌ىناؾ‌عدد‌2016‌:20،‌نقالن‌عن‌أمحدم‌)Dunkinكفقنا
‌حيث‌عوامل‌ ‌من ‌التعلم ‌عملية ‌جودة ‌على ‌تؤثر ‌أف ‌ؽلكن ‌اجلوانب‌اليت من
 ادلعلم،‌كىي‌اخلربة‌التكوينية‌للمعلم،‌كخربة‌تدريب‌ادلعلمُت،‌كخصائص‌ادلعلم.
(‌ ‌الًتبوم ‌األذف ‌لعلم ‌الوطٍت ‌اجمللس ‌ادلملكة‌NECTيسرد ‌يف )
‌حدة‌عددنا‌من‌عناصر‌كفاءة‌ادلعلم‌إلجراء‌التعليم‌ادلستند‌إذل‌الويب،‌كىي:ادلت
‌تقنية‌ (أ‌) ‌ذباه ‌إغلايب ‌)موقف ‌ادلعلومات ‌تقنية ‌ذباه ‌إغلايب ‌موقف ازباذ
 ادلعلومات(.
‌اإلمكانات‌ (ب‌) ‌)فهم ‌ادلعلومات ‌تكنولوجيا ‌يف ‌التعليمية ‌اإلمكانات فهم
 التعليمية‌لتكنولوجيا‌ادلعلومات(.
‌ (ج‌) ‌على ‌فعاؿ‌القدرة ‌بشكل ‌ادلناىج ‌يف ‌ادلعلومات ‌تكنولوجيا استخداـ












‌ا ‌)القدرة ‌بالفعل ‌سبتلكها ‌اليت ‌القدرات ‌بتحديث ‌تقـو ‌على‌ما لتقنية
‌ادلعلومات‌كربديث‌ىذه‌ ‌تكنولوجيا ‌موارد ‌مناسب‌من ‌نطاؽ استخداـ
 ادلهارات(.
 (.1997‌:12)سومخ‌كديفيز،‌
 أنواع برمجيات التعليم اإللكتروني .5
‌القائم‌ ‌يف‌التعلم ‌أنواع‌من‌الربامج‌اليت‌ؽلكن‌استخدامها ىناؾ‌عدة
 على‌التعلم‌اإللكًتكين.‌بالنسبة‌ذلم:
 (.LMS)نظاـ‌إدارة‌التعلم‌ (أ‌)
LMS‌‌.كالتعلم‌ ‌التدريس ‌عملية ‌يف ‌الرئيسية ‌األداة ىي
‌ ‌يف ‌الرئيسية ‌كالطالب،‌‌LMSالشخصية ‌ادلدرسُت ‌ادلستخدمُت ىي
ككالعلا‌غلب‌أف‌يكوف‌متصالن‌باإلنًتنت‌الستخداـ‌ىذا‌التطبيق.‌كفقنا‌لػ‌
Suyanto‌(2005‌ ‌أف ‌أكضح ‌محيد، ‌عن ‌نقالن )LMSنظاـ‌‌‌ أك
إدارة‌التعلم‌ىو‌تطبيق‌بررلي‌ؽلكن‌استخدامو‌يف‌اإلدارة‌كالتوثيق‌كالتتبع‌
كإعداد‌التقارير‌كتقدًن‌الربامج‌التعليمية‌القائمة‌على‌التعلم‌اإللكًتكين‌أك‌







‌كاختيار‌ ‌الشركات‌على‌ربديد ‌تساعد ‌ىي‌عملية ‌ادلعرفة إدارة
‌من‌ ‌جزءنا ‌تشكل ‌اليت ‌ادلهمة ‌كاخلربات ‌ادلعلومات ‌كنقل ‌كنشر كتنظيم
‌ ‌يف ‌عادةن ‌توجد ‌كاليت ‌الشركة ‌)تورباف‌ذاكرة ‌منظم. ‌غَت ‌بشكل الشركة
‌ ‌تطويره‌2008كآخركف ‌مت ‌ادلعرفة ‌إدارة ‌نظاـ ‌أف ‌تورباف ‌كأكضح .)
‌كالتعاكف‌ ‌االتصاؿ ‌كىي: ‌التقنيات، ‌من ‌رلموعات ‌ثالث باستخداـ
‌(.Turban‌،2008: 400كالتخزين‌كاالسًتجاع‌)
 (LCMSتعلم‌نظاـ‌إدارة‌احملتول‌) (ج‌)
‌نظاـ ‌ىو ‌التعلم ‌زلتول ‌إدارة ‌نظاـ ‌اإلنًتنت‌‌برنامج يستخدـ
لتقدًن‌مواد‌تعليمية‌تليب‌احتياجات‌الطالب‌الفردية.‌سيتم‌استخداـ‌ىذا‌
الربنامج‌من‌قبل‌ثالث‌فئات‌من‌ادلستخدمُت،‌كىي‌ادلسؤكلوف‌كادلعلموف‌
‌اليت‌ ‌التعليمية ‌ادلواد ‌إدخاؿ ‌ؽلكن‌للمدرس‌الذم‌مت‌تسجيلو كالطالب.
مت‌إرساذلا‌للطالب‌لتعديلها.‌‌سيتم‌تسليمها؛‌أك‌اخًت‌ادلواد‌التعليمية‌اليت
‌تنبؤات‌ ‌فقط‌على ‌البداية ‌يف ‌ادلعلم ‌يدخلها ‌اليت ‌التعليمية ‌ادلواد تعتمد
ادلعلم‌باحتياجات‌الطالب.‌ؽلكن‌للمعلمُت‌الذين‌قاموا‌بالتسجيل‌أيضنا‌
‌بالفعل‌ ‌اختبارىا ‌اليت‌مت ‌األسئلة ‌اختيار ‌أك ‌اختبارىا ‌ليتم ‌أسئلة إدخاؿ
‌عل ‌عالكة ‌البيانات‌يف‌شكل‌للطالب‌لتعديلها. ‌معاجلة ‌ستتم ‌ذلك، ى
مواد‌تعليمية‌كأسئلة‌االمتحاف‌بواسطة‌الربنامج‌لتصبح‌ادلخرجات‌ادلطلوبة‌
‌للمستول‌كتفضيالت‌التعلم‌ ‌كفقنا ‌الشخصية ‌التعلم ‌أم‌مواد للطالب،
‌(.Anisaturahma‌،2017: 329للطالب‌)
LCMSزلتول‌التعلم‌اإللكًتكين‌كتطويره‌‌‌ ‌معلم‌إلنشاء ىو











‌ادلتن ‌حبيث‌التعلم ‌األجهزة ‌نقل ‌يتضمن ‌تعليمي ‌ظلوذج ‌ىو قل
‌كتطبيقات‌ ‌كتعليمات‌التعلم ‌التعليمية ‌ادلواد ‌إذل ‌للطالب‌الوصوؿ ؽلكن






‌حىت‌ال‌غلد‌ ‌كبسيط‌للغاية، ‌الربنامج‌سهل ‌ىذا ‌تشغيل ‌اإلنًتنت. عرب











‌كطالب‌ ‌للطالب ‌الدراسية ‌ادلواد ‌كربميل ‌لالمتحانات اإلنًتنت
‌اجلامعات.
Moodleادليزات‌‌‌ ‌من ‌العديد ‌على ‌ػلتوم ‌تطبيق ىو
‌احتياج ‌بيئة‌كيتناسب‌مع ‌تعٍت ‌نفسها ‌موكدؿ ‌بك. ‌اخلاصة ‌التعلم ات
‌التطبيق‌ ‌ىذا ‌تصميم ‌مت ‌للكائنات. ‌ادلوجهة ‌ادلعيارية ‌الديناميكي التعلم
ألنشطة‌التدريس‌كالتعلم‌من‌خالؿ‌استخداـ‌شبكة‌اإلنًتنت‌من‌خالؿ‌
‌التدريس‌ ‌أصوؿ ‌مبادئ‌علم ‌كيستخدـ ‌خصيصنا ‌إنشاؤه ‌كيب‌مت موقع
‌تساعد ‌أف ‌ؽلكن ‌اليت ‌مجيع‌‌االجتماعي ‌من ‌التعلم ‌عملية ‌يف ادلعلمُت
كجهات‌النظر،‌حيث‌ال‌ينشركف‌ادلعلومات‌فحسب،‌بل‌ؽلكنهم‌أيضنا‌
‌ادلعلمُت‌ ‌ىذا ‌يساعد ‌أف ‌ؽلكن ‌سكبها. ‌اليت‌سيتم ‌األفكار طرح‌مجيع
‌بل‌ ‌مدرسنا ‌يصبح ‌أف ‌الفصل ‌يف ‌مشارؾ ‌لكل ‌كيف‌ؽلكن ‌مراقبة على
ل‌مع‌بعضهم‌البعض‌كأفضل‌من‌ادلتعلمُت‌اآلخرين،‌حيث‌ؽلكنهم‌التفاع
‌أسلوبو‌ ‌تغيَت ‌على ‌ادلعلم ‌موكدؿ ‌غلرب ‌ال ‌أنفسهم. ‌ادلعلمُت ‌مع حىت
التدريسي،‌كلكن‌تطوير‌التطبيقات‌القائمة‌على‌التعلم‌اإللكًتكين‌ؽلكن‌
‌التعلم‌ ‌لدعم‌عملية ‌البعض،‌كسيستمر‌تعديل‌تطويرىا أف‌يدعم‌بعضها
بيق‌باستخداـ‌لغات‌الًتبوم‌باعتبارىا‌الشيء‌الرئيسي.‌مت‌إنشاء‌ىذا‌التط
‌ ‌‌PHPبررلة ‌‌HTMLك ‌ؽلكن‌‌MySQLكيستخدـ حبيث
‌ادلصدر(‌ ‌)مفتوح ‌ادلصدر ‌مفتوح ‌تطبيق ‌من ‌جزء ‌كىو ‌حبرية استخدامو
دبعٌت‌آخر‌ؽلكن‌تعديلو‌كإعادة‌تصميمو‌كما‌‌GNUدبوجب‌ترخيص‌
إذل‌ذلك.‌ؽلكن‌استخداـ‌ىذا‌التطبيق‌على‌كمبيوتر‌شخصي‌/‌كمبيوتر‌
‌ ‌تشغيل ‌ؽلكنو ‌تشغيل ‌نظاـ ‌أم ‌مع ‌‌PHPزلموؿ  Apacheك
Web Server‌‌ ‌دعم ‌إذل ‌بيانات.‌‌‌MySQLباإلضافة كقاعدة




‌موكدؿ‌من‌قبل‌ ‌تطوير ‌مت ‌مقابل‌أم‌ترخيص‌يف‌التطبيق. ‌الدفع عبء






 منهج البحث 
.أ نوع و مدخل البحث 
‌ادلنهج‌ ‌فإف ‌البحث، ‌أحد‌يف‌ىذا ‌الكمي‌ىو ‌منهج‌كمي. ‌ىو ادلستخدـ




‌بُت‌ ‌العالقة ‌ذلك‌لتحديد ‌يتم ‌العالقة. ‌أك ‌االرتباط ‌البحث‌نوع يستخدـ
‌)أريكونتو ‌ال ‌أـ ‌عالقة ‌لو ‌ادلتغَت ‌كاف ‌سواء ‌أكثر، ‌أك ‌سلتلفُت :‌2005 متغَتين
(‌2002‌:271(.‌يعرؼ‌حبث‌االرتباط‌بأنو‌عالقة‌متبادلة‌)سوتريسنو‌ىادم،‌247
(‌ ‌ىادم ‌سوتريسنو ‌ادلًتابط. ‌البحث ‌من ‌نوع ‌ىو ‌البحث ‌من ‌النوع :‌2002ىذا
271(‌ ‌أريكونتو ‌يذكر ‌متبادلة. ‌عالقة ‌االرتباط‌ىو ‌يعٍت‌أف )2005‌ ‌أف‌247: )
البحث‌ادلًتابط‌ىو‌حبث‌يهدؼ‌إذل‌ربديد‌ما‌إذا‌كانت‌ىناؾ‌عالقة‌بُت‌متغَتين‌أك‌
‌عدة‌متغَتات.
‌متغَت‌ ‌البحث‌تبحث‌يف ‌ككفاءة‌ىذا ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌بُت ‌العالقة ‌حوؿ ين






.ب  زمان ومكان البحث 
 زمان البحث .1
‌العربية‌يف‌ ‌معلمي‌اللغة مت‌زبصيص‌الوقت‌يف‌البحث‌حوؿ‌فعالية
أشهر،‌مع‌التفاصيل‌‌4تنفيذ‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت‌يف‌مدينة‌باالصلكارايا‌دلدة‌
‌ ‌كيونيو ‌مايو ‌من ‌بدءنا ‌األطركحة ‌اقًتاح ‌إعداد ‌من ‌شهرين ،‌2020التالية:
‌كادلعاجل ‌ادلعاجلة ‌طريق ‌عن ‌البيانات ‌استخراج ‌من ‌شهرين ‌ربليل‌كاستمر ة
‌شكل‌ ‌على ‌ادلؤلفوف ‌سكب ‌مث ‌البحث ‌تقرير ‌إعداد ‌جانب ‌إذل البيانات
‌.2020أطركحة،‌يف‌يوليو‌كأغسطس‌
 مكان البحث .2
مكاف‌البحث‌الذم‌مت‌إجراؤه‌يف‌مدينة‌باالصلكارايا‌الذم‌مت‌ربديده‌
‌ مدرسة‌متوسطة‌عامة‌ك‌اإلسالمية‌اليت‌تنفذ‌التعليم‌اللغة‌العربية.‌على
.ج تصميم البحث 
مع‌‌Xتستخدـ‌ىذا‌البحث‌تصميم‌ارتباط‌بسيط،‌يبحث‌عن‌عالقة‌بُت‌
Y‌ ‌مستقلة ‌متغَتة ‌البحث‌توجد ‌تصميم ‌يف‌ىذا .X‌‌ ‌تابع سوجييونو,‌)‌Yكمتغَت
2017‌:42.)‌





.د متغير البحث 
األنشطة‌اليت‌ذلا‌‌متغَت‌البحث‌ىو‌+خاصية‌قيمة‌لألشخاص‌أك‌األشياء‌أك
:‌2017اختالفات‌معينة‌ػلددىا‌الباحث‌للبحث‌مث‌استخالص‌النتائج.‌)سوغيونو،‌









‌دبدينة‌ .2 ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌التعليم ‌تطبيق ‌كفائة ‌ؽلثل ‌الذم ‌التابع ‌ادلتغَت ‌إذل ُيشار
 (.Yبالنجكاريا‌)
.ه لبحث والعينة البحثالمجتمع ا 
اجملتمع‌البحث‌ىو‌رلاؿ‌التعميم‌الذم‌يتكوف‌من‌األشياء‌/‌ادلوضوعات‌اليت‌
‌يف‌ ‌استخالص‌النتائج. ‌مث ‌لدراستها ‌الباحثوف ‌ػلددىا ‌صفات‌كخصائص‌معينة ذلا





‌باالصلكارايا ‌مدينة ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌مدرس ‌ىم ‌الدراسة ‌ىذه ‌يف .‌‌السكاف
‌ادلرحلة‌ ‌كمتخصصي ‌العربية ‌اللغة ‌معلمي ‌من ‌الدراسة ‌ىذه ‌يف ‌العينات كانت
‌بالتعلم‌عرب‌اإلنًتنت.  ادلتوسطة.‌يف‌مدينة‌باالصلكارايا‌اليت‌تقـو
.و أداة البحث 
‌البحث‌بقياس‌2017‌:102كفقنا‌لػسوجييونو‌) (‌،‌من‌حيث‌ادلبدأ‌،‌يقـو
دة‌نتائج‌حبث‌جيدة‌أيضنا.‌،‌كالذم‌يتطلب‌أداة‌قياس‌جيدة.‌ستنتج‌أداة‌قياس‌جي









‌،‌ ‌للقياس ‌االستبياف ‌استخداـ ‌قبل ‌لإلجابات. ‌كفقنا ‌ادلستجيب‌العناصر ؽلأل







‌ ،‌ ‌)سوغيونو ‌االجتماعية. ‌الظواىر ‌حوؿ ‌2017الناس ‌ىذه‌93: ‌يف .)
‌قبل‌ ‌من ‌كربديدىا ‌ادلوضوع ‌ىذا ‌أك ‌االجتماعية ‌الظواىر ‌اختيار ‌مت الدراسة،
‌ى‌ذلك،‌يسمى‌ادلوضوع‌متغَت‌البحث.الباحث.‌عالكة‌عل










‌غَت‌قادرة‌ (أ‌) ‌على‌أهنا ‌يتم‌تفسَتىا ‌ما ‌كعادة ‌معٌت‌مزدكج، ‌ذلا ‌الفئة ىذه
قرار‌أك‌تقدًن‌إجابة،‌كؽلكن‌تفسَتىا‌على‌أهنا‌زلايدة،‌متفق‌على‌ازباذ‌
 عليها،‌كال‌حىت‌موافقة،‌أك‌حىت‌مًتددة.
‌لإلجابة‌على‌الوسط. (ب‌)  إف‌توفر‌اإلجابات‌يف‌الوسط‌يسبب‌ميالن
الغر ‌من‌الفئة‌ذات‌ادلستويات‌األربعة‌ىو‌يف‌ادلقاـ‌األكؿ‌رؤية‌ميل‌




‌الكلما ‌تغيَت ‌طريق ‌عن ‌الباحث ‌قبل ‌من ‌تعديلها ‌كىي‌مت ،‌ ‌ادلطلوبة ت
‌يتم‌ترتيب‌ادلقياس‌ ‌التعميم‌)العمومية(، ‌كأبعاد ‌)القوة( ‌بعد‌القوة ادلستويات‌،
بناءن‌على‌ظلوذج‌مقياس‌ليكرت‌الذم‌يتكوف‌من‌فئتُت‌من‌العناصر‌اليت‌تدعم‌،‌
إجابات‌بديلة‌تتكوف‌من‌‌4)مواتية(‌كالبنود‌اليت‌ال‌تدعم‌)غَت‌مواتية(‌كتوفر‌
(‌ ا ‌م‌SSمناسبة‌جدن ‌غَت‌متوافق‌)Sناسب‌)(، ،)TSكغَت‌متوافق‌للغاية‌‌ ،)
(STS‌ ‌ادلقياس‌من ‌تسجيل‌ىذا ‌ينتقل ‌بينما‌‌1إذل‌‌4(. ‌ادلفضلة، للعناصر
‌.4إذل‌‌1يتحرؾ‌العنصر‌غَت‌ادلوايت‌من‌
‌األساليب‌يف‌قيم‌الدرجات‌ذلا‌األحكاـ‌التالية:
 أحكام قيمة مقياس الكفاءة الذاتية 4جدول 
  غير مالئمة النتائج مالئم
 النتائج
 1 مناسب‌جدا 4 مناسب‌جدا
 2 مناسب‌ 3 مناسب‌









 مقياس الكفاءة الذاتية للطباعة الزرقاء 5جدول 
































 شبكة أدوات تطبيق التعلم عبر اإلنترنت 6جدول 






















































 تطبيق التعليم عبر اإلنترنت التحقيق من الصحة اإلستبيان كفائة
TES 1 Pearson Correlation ,958** valid 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 10  
TES 2 Pearson Correlation ,958** valid 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 10  
TES 3 Pearson Correlation ,778** valid 
Sig. (2-tailed) ,008  
N 10  
TES 4 Pearson Correlation ,778** valid 
Sig. (2-tailed) ,008  
N 10  
TES 5 Pearson Correlation ,797** valid 
Sig. (2-tailed) ,006  
N 10  
TES 6 Pearson Correlation ,833** valid 
Sig. (2-tailed) ,003  
N 10  
TES 7 Pearson Correlation ,745* valid 
Sig. (2-tailed) ,013  
N 10  
TES 8 Pearson Correlation ,874** valid 
Sig. (2-tailed) ,001  
N 10  
TES 9 Pearson Correlation ,845** valid 
Sig. (2-tailed) ,002  
N 10  
TES 10 Pearson Correlation ,845** valid 
Sig. (2-tailed) ,002  
N 10  
TES 11 Pearson Correlation ,723* valid 
Sig. (2-tailed) ,018  
N 10  
TES 12 Pearson Correlation ,786** valid 
Sig. (2-tailed) ,007  




TES 13 Pearson Correlation ,723* valid 
Sig. (2-tailed) ,018  
 N 10  
TES 14 Pearson Correlation 
 
,784** valid 
Sig. (2-tailed) ,007  
N 10  
TES 15 Pearson Correlation ,650* valid 
Sig. (2-tailed) ,042  
N 10  
TES 16 Pearson Correlation ,746* valid 
Sig. (2-tailed) ,013  
N 10  
TES 17 Pearson Correlation ,826** valid 
Sig. (2-tailed) ,003  
N 10  
TES 18 Pearson Correlation ,746* valid 
Sig. (2-tailed) ,013  
N 10  
TES 19 Pearson Correlation ,924** valid 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 10  
TES 20 Pearson Correlation ,767** valid 
Sig. (2-tailed) ,010  
N 10  
TES 21 Pearson Correlation ,845** valid 
Sig. (2-tailed) ,002  
N 10  
TES 22 Pearson Correlation ,924** valid 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 10  
TES 23 Pearson Correlation ,772** valid 
Sig. (2-tailed) ,009  
N 10  
TES 24 Pearson Correlation ,772** valid 
Sig. (2-tailed) ,009  




TES 25 Pearson Correlation ,778** valid 
Sig. (2-tailed) ,008  
N 10  
TOTAL Pearson Correlation   
Sig. (2-tailed)   
N  valid 
 
 
 التحقيق من الصحة اإلستبيان الكفائة الذاتية لمدرسي اللغة العربية
TES 1 Pearson Correlation ,888** valid 
 Sig. (2-tailed) ,001  
 N 10  
TES 2 Pearson Correlation ,888** valid 
 Sig. (2-tailed) ,001  
 N 10  
TES 3 Pearson Correlation ,888** valid 
 Sig. (2-tailed) ,001  
 N 10  
TES 4 Pearson Correlation ,884** valid 
 Sig. (2-tailed) ,001  
 N 10  
TES 5 Pearson Correlation ,828** valid 
 Sig. (2-tailed) ,003  
 N 10  
TES 6 Pearson Correlation ,799** valid 
 Sig. (2-tailed) ,006  
 N 10  
TES 7 Pearson Correlation ,828** valid 
 Sig. (2-tailed) ,003  
 N 10  
TES 8 Pearson Correlation ,828** valid 
 Sig. (2-tailed) ,003  
 N 10  
TES 9 Pearson Correlation ,828** valid 
 Sig. (2-tailed) ,003  




TES 10 Pearson Correlation ,980** valid 
 Sig. (2-tailed) ,000  
 N 10  
TES 11 Pearson Correlation ,980** valid 
 Sig. (2-tailed) ,000  
 N 10  
TES 12 Pearson Correlation ,828** valid 
 Sig. (2-tailed) ,003  
 N 10  
TES 13 Pearson Correlation ,828** valid 
 Sig. (2-tailed) ,003  
 N 10  
TES 14 Pearson Correlation 
 
,828** valid 
 Sig. (2-tailed) ,003  
 N 10  
TES 15 Pearson Correlation ,730* valid 
 Sig. (2-tailed) ,017  
 N 10  
TES 16 Pearson Correlation ,884** valid 
 Sig. (2-tailed) ,001  
 N 10  
TES 17 Pearson Correlation ,861** valid 
 Sig. (2-tailed) ,001  
 N 10  
TES 18 Pearson Correlation ,697* valid 
 Sig. (2-tailed) ,025  
 N 10  
TES 19 Pearson Correlation ,781** valid 
 Sig. (2-tailed) ,008  
 N 10  
TES 20 Pearson Correlation ,810** valid 
 Sig. (2-tailed) ,005  
 N 10  
TES 21 Pearson Correlation ,760* valid 
 Sig. (2-tailed) ,011  




TES 22 Pearson Correlation ,980** valid 
 Sig. (2-tailed) ,000  
 N 10  
TES 23 Pearson Correlation ,884** valid 
 Sig. (2-tailed) ,001  
 N 10  
TES 24 Pearson Correlation ,980** valid 
 Sig. (2-tailed) ,000  
 N 10  
TES 25 Pearson Correlation ,861** valid 
 Sig. (2-tailed) ,001  
 N 10  
TES‌26 Pearson Correlation ,904** valid 
 Sig. (2-tailed) ,000  
 N 10  
TES 27 Pearson Correlation ,906** valid 
 Sig. (2-tailed) ,000  
 N 10  
TES 28 Pearson Correlation ,906** valid 
 Sig. (2-tailed) ,000  
 N 10  
TES 29 Pearson Correlation ,889** valid 
 Sig. (2-tailed) ,001  
 N 10  
TES 30 Pearson Correlation ,889** valid 
 Sig. (2-tailed) ,001  
 N 10  
TOTAL Pearson Correlation 1  
 Sig. (2-tailed)   
 N 10  






 اختبار الصالحية .2
(‌ ‌لسكارديفي‌البحوث‌اإلسالمية (،‌غلب‌اختبار‌2015‌:12كفقا
‌ىي‌نوع ‌الصالحية ‌حبثية. ‌كأداة ‌استخدامو ‌الذم‌سيتم ‌االستبياف من‌‌صحة
القياس‌الذم‌سيظهر‌مستول‌صالحية‌األداة.‌سيكوف‌لألداة‌الصاحلة‌صالحية‌




‌البيانات‌من‌ ‌الكشف‌عن ‌مطلوب‌كؽلكنها ‌ىو ‌قياس‌ما ‌على كانت‌قادرة
ادلتغَتات‌اليت‌سبت‌دراستها‌بشكل‌مناسب.‌تشَت‌الصالحية‌العالية‌كادلنخفضة‌
‌كصف‌الصالحية‌ ‌عن ‌مجعها ‌مت ‌اضلراؼ‌البيانات‌اليت ‌عدـ ‌مدل ‌إذل لألداة
‌استخدام ‌سيتم ‌اليت ‌الصيغة ‌البحث‌ىي‌ادلقصودة. ‌أدكات ‌صحة ‌لتحليل ها
‌أريكونتو، ‌ك ‌)سوىارمسي ‌حلظة ‌بَتسوف ‌كارؿ ‌منتج ‌ارتباط :‌2006صيغة
146.)‌
‌)احلساب‌ ‌البند ‌عناصر ‌صالحية ‌حساب ‌نتائج ‌إذل ‌الرجوع مت
 N٪‌مع‌5،‌عند‌مستول‌كبَت‌يبلغ‌‌rاحلسايب(‌مع‌القيمة‌احلرجة‌حلزمة‌ادلنتج‌
‌جدكؿ‌25 = ‌كانت‌قيمة ‌إذا .r count> rاالستبياف‌‌‌ ‌عنصر ‌إف يُقاؿ
‌صاحل.
‌الباحثوف‌ ‌استخدـ ،‌ ‌الرياضية ‌كاحلسابات ‌البيانات ‌ربليل لتسهيل







 اختبار الموثوقية .3
(،‌تشَت‌ادلوثوقية‌إذل‌فهم‌أنو‌ؽلكن‌2006‌‌،221كفقنا‌‌أريكونتو‌)
‌إف‌ ‌بالفعل. ‌كأداة‌جلمع‌البيانات‌ألف‌األداة‌جيدة الوثوؽ‌يف‌استخداـ‌األداة
ألدكات‌موثوقية‌اآللة‌ىي‌شرط‌للتحقق‌من‌صحة‌أداة‌االختبار،‌لذلك‌فإف‌ا
‌موثوقية‌ ‌اختبار ‌إجراء ‌غلب ‌كلكن ‌عاـ ‌بشكل ‌موثوقة ‌عاـ ‌بشكل الصاحلة
‌األداة.
‌اختبار‌ ‌ىي ‌التالية ‌اخلطوة ‌فإف ‌األداة، ‌صالحية ‌عن ‌اإلعالف ‌مت إذا
‌اختبار‌ ‌يف ‌ادلستخدمة ‌الصيغة ‌القياس. ‌يف ‌االستقرار ‌إلظهار ‌األداة موثوقية
‌ادلوثوقية‌ىذا‌ىي‌صيغة‌ألفا.
‌باستخداـ‌‌يتم‌حساب‌ادلوثوقية ‌الكمبيوتر ‌موثوقية ‌اختبار باستخداـ
‌ذكر‌ ‌ادلمكن ‌من ‌كاف ‌إذا ‌األسئلة ‌موثوقية ‌مستول ‌إذل ‌كينظر ‌ألفا. صيغة
r11> 0.6البيانات‌‌‌ ‌ربليل ‌لتسهيل ‌هبا. ‌موثوؽ ‌االستبياف ‌بنود أف
‌ ‌للعلـو ‌اإلحصائية ‌احلزمة ‌البحث‌برنامج‌ركؾ، ‌يستخدـ كاحلسابات‌الرياضية،
(‌ ‌SPSSاالجتماعية )‌ ‌‌21.0اإلصدار ‌التشغيل .‌Windowsلنظاـ
لتفسَت‌ادلستول‌ادلوثوؽ‌للصك،‌مت‌استخداـ‌ادلبادئ‌التوجيهية‌من‌سوىارمسي‌
‌(،‌كىي‌كما‌يلي:2006،75أريكونتو‌)
 تفسير مستوى الموثوقية 7 جدول
 ترجمة r11المبلغ هو 
 قوي جدا 1.00و  0.80بين 
 قوي 0.80و  0.60بين 
 قوي بما يكفي 0.60و  0.40بين 
 منخفض 0.40إلى  0.20بين 













‌الكتب‌كادل ‌مثل ‌مكتوبة ‌أجرل‌الباحثوف‌ربقيقان‌يف‌أشياء ذكرات‌كاجملالت‌،
‌معلومات‌ ‌توفر ‌أف ‌اليت‌ؽلكن ‌ادلكتوبة ‌العناصر ‌من ‌اليوميات‌كغَتىا كقواعد
‌(.2013‌:201إضافية‌عن‌نتائج‌البحث‌)أريكانتو،‌
(‌ ‌سوباجيو ‌جوكو ‌عن ‌نقالن ،‌ ‌مولونج ‌ ‌2004كفقنا :39‌)
ادلستندات‌ىي‌أم‌مادة‌مكتوبة‌كأفالـ‌كصور‌ؽلكن‌أف‌توفر‌معلومات‌)جوكو‌
‌ ‌2004سوباجيو ‌إذل‌‌39: ‌ادلؤلف ‌يسعى ‌الوثائق، ‌ىذه ‌خالؿ ‌من .)
‌من‌خالؿ‌ادلستندات‌أك‌ ‌ادلكتوبة، ‌نتائج‌ادلصادر احلصوؿ‌على‌بيانات‌من










.ح أساليب تحليل البيانات 
أساليب‌ربليل‌البيانات‌ىو‌عملية‌معاجلة‌البيانات‌اليت‌مت‌احلصوؿ‌عليها‌من‌
‌ ‌يف ‌الباحث ‌استخدـ ‌البحث. ‌اإلحصائي‌نتائج ‌التحليل ‌تقنيات ‌البحث ىذا
‌عملية‌ ‌حبيث‌تستخدـ ‌)كمية( ‌أرقاـ ‌البيانات‌يف‌شكل ‌الدراسة ‌يف‌ىذه لالرتباط.





 التحليل الوصفي .1
(‌ ‌2017يشرح‌سوغيونو ‌تقنية‌147: ‌ىو ‌الوصفي ‌التحليل ‌أف )
‌كصف‌ ‌أك ‌كصف ‌طريق ‌عن ‌البيانات ‌لتحليل ‌ُتستخدـ ‌إحصائي ربليل
‌ك ‌مجعها ‌مت ‌اليت ‌على‌البيانات ‌تنطبق ‌استنتاجات ‌تقدًن ‌نية ‌دكف ‌ىي ما
‌الوصفي‌ ‌التحليل ‌استخداـ ‌مت ‌الدراسة، ‌ىذه ‌يف ‌التعميمات. ‌أك اجلمهور
‌متضمن‌يف‌متغَت‌ ‌استبياف ‌كل ‌من ‌مؤشر ‌اكتساب‌لكل ‌درجة لتحليل‌كل
‌ادلكافأة‌كالعقاب‌باإلضافة‌إذل‌ربفيز‌الطالب.







 معايير مقياس ليكرت المتغيرات البحثية 8جدول 





 معايير الدرجات المتغيرة لبحوث مقياس ليكرت Y 9جدول 





‌البحث‌ ‌يف‌ىذا ‌إجراؤه ‌الذم‌مت ‌الوصفي الكفاءة‌يهدؼ‌التحليل
‌(.Y)‌كفاءة‌تطبيق‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت(‌X)الذاتية‌دلدرسي‌اللغة‌العربية‌
‌ ‌لػ ‌قبل‌Moh Pabundu Tika‌(2005‌:63-75كفقنا )















‌يقدمها‌ ‌اليت ‌اإلجابات ‌تصنيف ‌ىو ‌ادلربمج ‌أك الًتميز
‌الًتميز‌ ‌ألنواعهم.‌يف‌مرحلة ‌يتم‌تنفيذ‌45ادلستجيبوف‌كفقنا ‌ما ،‌عادةن
‌ ‌تسهيل ‌الحقنا ‌ؽلكن ‌حبيث ‌ادلستفىت ‌إجابة ‌يف ‌كالرمز معاجلة‌النتيجة
‌البيانات.
 جدكلة (ج‌)
‌ىذه‌ ‌يف ‌كالًتميز. ‌التدقيق ‌بعد ‌أخرل ‌خطوة ‌ىي اجلدكلة
‌البيانات‌ ‌لتسهيل‌ربليل ‌ترتيب‌البيانات‌يف‌شكل‌جدكؿ ‌يتم ادلرحلة،
‌الدراسة‌ىو‌جدكؿ‌ كفقنا‌ألىداؼ‌البحث.‌اجلدكؿ‌ادلستخدـ‌يف‌ىذه
‌تكرارم‌معرب‌عنو‌بالنسبة‌ادلئوية.
 بيانات االختبار العادية .2
اختبار‌الفرضية،‌سيتم‌اختبار‌طبيعية‌البيانات‌أكالن.‌)سوجييونو‌قبل‌
‌اللغة‌2017:172 ‌للمدرس ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌الطبيعية ‌احلالة ‌اختبار ‌يتم )
(‌ ‌)Yالعربية ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌التعيلم ‌تطبيق )Xتقنية‌‌ ‌باستخداـ )
Kolmogorof Smirnov-Zمن‌خالؿ‌ربديد‌مستول‌أعلية‌قدره‌‌
5(‌ ٪α = 0.05يقاؿ‌ ‌مت‌‌(. ‌إذا ‌طبيعي ‌بشكل ‌توزيعها ‌البيانات‌يتم أف
‌‌ρ> α = 0.05احلصوؿ‌على‌االحتماؿ‌أك‌
 اختبار الخطية .3






‌كانت‌قيمة‌األعلية‌يف‌ ‌القرار‌ىي‌إذا ‌ادلستخدمة‌يف‌ازباذ األحكاـ
‌اخلطية<‌ ‌ادلستقل‌0.05االضلراؼ‌عن ‌ادلتغَت ‌بُت ‌العالقة ‌أف ‌استنتج ‌مث ،
‌كادلتغَت‌التابع‌اخلطي
 اختبار الفرضية .4















 مبادئ توجيهية لتفسير معامالت االرتباط وفقا سوجييونو 10جدول 
 مستوى العالقة فاصل المعامل
 منخفظ جدا 0.199 - 0.00
 منخفض 0,399 – 0,20
 يكون 0,599 – 0,40
 قوي 0,799 – 0,60





 عرض البيانات وتحليلها
.أ التعرض للبيانات 
بناءن‌على‌نتائج‌البحث‌الذم‌مت‌إجراؤه،‌يتم‌عر ‌نتائج‌الدراسة‌يف‌شكل‌





‌استخدـ‌ ‌الفرضية ‌اختبار ‌يف ‌الفرضيات. ‌كاختبار ‌اخلطية(، ‌كاختبار ‌الطبيعية احلالة
‌الباحث‌طريقة‌ربليل‌االرتباط‌اللحظي‌للمنتج.
 كارايا.اللغة العربية في مدينة بالن الكفائة الذاتية لمدرسي .1
‌األ ‌استبياف‌كانت ‌شكل ‌يف ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌لقياس ‌ادلستخدمة داة
‌ػلتوم‌على‌‌30يتكوف‌من‌ ‌كل‌منها ، ‌دبدل‌درجات‌‌4سؤاالن إجابات‌بديلة
بينما‌أعلى‌رلموع‌ىو‌‌30غَت‌مفضل.‌أدىن‌درجة‌ىي‌‌1-4مفضل‌ك‌‌1-4




















S 3 15 53,6 53,6 53,6 45 40,17 
SS 4 13 46,4 46,4 100,0 52 46,42 
Tota
l 
















STS 1 1 3,6 3,6 3,6 1 0,89 
S 3 18 64,3 64,3 67,9 54 48,21 
SS 4 9 32,1 32,1 100,0 36 32,14 
Total  28 100,0 100,0  91 81,25 
‌مشكلة،‌ ‌يف ‌الطالب ‌كاف ‌إذا ‌أنو ‌أعاله ‌النسبة توضح
‌بقيمة‌ ‌قوية‌‌81.25فيمكن‌للطالب‌إغلاد‌حل‌حللها. ىو‌يف‌فئة
‌جدا.
















TS 2 2 7,1 7,1 7,1 4 3,57 
S 3 17 60,7 60,7 67,9 51 45,53 
SS 4 9 32,1 32,1 100,0 36 32,14 

















STS 1 1 3,6 3,6 3,6 1 0,89 
TS 2 2 7,1 7,1 10,7 4 3,57 
S 3 17 60,7 60,7 71,4 51 45,53 
SS 4 8 28,6 28,6 100,0 32 28,57 




















TS 2 1 3,6 3,6 3,6 2 1,78 
S 3 17 60,7 60,7 64,3 51 45,53 
SS 4 10 35,7 35,7 100,0 40 35,71 
Total  28 100,0 100,0  93 83,03 
‌العربية‌ ‌اللغة ‌مدرسي ‌أف ‌أعاله ‌ادلذكورة ‌النسب تظهر
ىو‌يف‌‌83.03كاثقوف‌من‌قدرهتم‌على‌إكماؿ‌مهمة‌صعبة.‌بقيمة‌
‌فئة‌قوية‌جدا.
‌للقياـ‌هبا. (6)  عندما‌حصلت‌على‌مهمة‌صعبة‌،‌كنت‌كسوالن
ؽلكن‌االطالع‌على‌توزيع‌إجابات‌معلم‌اللغة‌العربية‌على‌
‌التارل:ىذه‌األسئلة‌يف‌اجلدكؿ‌









SS 1 1 3,6 3,6 3,6 1 0,89 
S 2 2 7,1 7,1 10,7 4 3,57 




STS 4 7 25,0 25,0 100,0 28 25 
Total  28 100,0 100,0  87 77,67 
تظهر‌النسبة‌أعاله‌أف‌معلمي‌اللغة‌العربية‌ليسوا‌كساذل‌يف‌
‌ىو‌يف‌فئة‌قوية‌جدا.‌77.67أداء‌ادلهاـ‌الصعبة.‌بقيمة‌













SS 1 1 3,6 3,6 3,6 1 0,89 
S 2 2 7,1 7,1 10,7 4 3,57 
TS 3 18 64,3 64,3 75,0 54 48,21 
STS 4 7 25,0 25,0 100,0 28 25 















SS 1 1 3,6 3,6 3,6 1 0,89 




TS 3 21 75,0 75,0 85,7 63 56,25 
STS 4 4 14,3 14,3 100,0 16 14,28 
Total  28 100,0 100,0  84 75 
‌ ‌ال‌يزاؿ‌يقـو ‌العربية ‌أف‌مدرس‌اللغة ‌أعاله توضح‌النسبة
 ،‌فهي‌من‌الفئة‌القوية.75صعوبة‌ذلك.‌بقيمة‌بادلهمة‌رغم‌
ا‌بالنسبة‌رل‌االلتزاـ‌بأىدايف‌كالسعي‌لتحقيقها. (9)  من‌السهل‌جدن
ؽلكن‌االطالع‌على‌توزيع‌إجابات‌معلم‌اللغة‌العربية‌على‌
‌ىذه‌األسئلة‌يف‌اجلدكؿ‌التارل:









TS 2 2 7,1 7,1 7,1 4 3,57 
S 3 21 75,0 75,0 82,1 63 56,25 
SS 4 5 17,9 17,9 100,0 20 17,85 
Total  28 100,0 100,0  87 77,67 
توضح‌النسبة‌أعاله‌أنو‌من‌السهل‌جدنا‌على‌معلمي‌اللغة‌

















S 3 19 67,9 67,9 67,9 57 50,89 




Total  28 100,0 100,0  93 83,03 


















S 3 20 71,4 71,4 71,4 60 53,57 
SS 4 8 28,6 28,6 100,0 32 28,57 
Total  28 100,0 100,0  92 82,14 
‌التحدم‌ادلتمثل‌يف‌ ‌عند‌مواجهة ‌أنو ‌أعاله توضح‌النسبة
‌من‌ ‌العربية ‌اللغة ‌مدرس ‌سبكن ‌تامة، ‌بثقة ‌صعب، ‌عمل إكماؿ
ا.‌بقيمة‌  كىي‌يف‌فئة‌قوية‌جدا.‌82.14إكماذلا‌جيدن



















S 3 16 57,1 57,1 57,1 48 42,85 
SS 4 12 42,9 42,9 100,0 48 42,85 
Total  28 100,0 100,0  96 85,71 
‌العربية‌ ‌اللغة ‌معلمة ‌كانت ‌إذا ‌أنو ‌أعاله ‌النسب توضح
‌ادلهمة‌ ‌إصلاز ‌فسيتم ‌األصعب، ‌حل ‌يف ‌صلحت ‌أهنا ‌من متأكدة
 ىو‌يف‌فئة‌قوية‌جدا.‌85.71بشكل‌جيد.‌بقيمة‌
 إذا‌عار ‌اآلخركف‌أمنييت‌،‌فسأستمر‌يف‌زلاكلة‌ربقيقها. (13)
اللغة‌العربية‌على‌‌ؽلكن‌االطالع‌على‌توزيع‌إجابات‌معلم
‌ىذه‌األسئلة‌يف‌اجلدكؿ‌التارل:









TS 2 1 3,6 3,6 3,6 2 1,78 
S 3 17 60,7 60,7 64,3 51 45,53 
SS 4 10 35,7 35,7 100,0 40 35,71 
Total  28 100,0 100,0  93 83,03 
‌استمر‌مدرس‌اللغة‌العربية‌يف‌ توضح‌النسبة‌أعاله‌أنو‌إذا

















S 2 2 7,1 7,1 7,1 4 3,57 
TS 3 20 71,4 71,4 78,6 60 53,57 
STS 4 6 21,4 21,4 100,0 24 21,42 
















S 2 1 3,6 3,6 3,6 2 1,78 
TS 3 20 71,4 71,4 75,0 60 53,57 
STS 4 7 25,0 25,0 100,0 28 25 



















TS 2 2 7,1 7,1 7,1 4 3,57 
S 3 22 78,6 78,6 85,7 66 58,92 
SS 4 4 14,3 14,3 100,0 16 14,28 
Total  28 100,0 100,0  86 76,78 















TS 2 6 21,4 21,4 21,4 12 10,71 
S 3 16 57,1 57,1 78,6 48 42,85 
SS 4 6 21,4 21,4 100,0 24 21,42 
Total  28 100,0 100,0  84 75 
‌العربية‌ال‌ ‌إذل‌أف‌مدرس‌اللغة ‌أعاله ‌ادلذكورة تشَت‌النسبة

















STS 1 1 3,6 3,6 3,6 1 0,89 
S 3 23 82,1 82,1 85,7 69 61,60 
SS 4 4 14,3 14,3 100,0 16 14,28 
















TS 2 2 7,1 7,1 7,1 4 3,57 
S 3 18 64,3 64,3 71,4 54 48,21 
SS 4 8 28,6 28,6 100,0 32 28,57 
Total  28 100,0 100,0  90 80,35 
‌اللغة‌ ‌دلعلمي ‌ؽلكن ‌أنو ‌إذل ‌أعاله ‌ادلذكورة ‌النسب تشَت
‌80.35العربية‌حل‌ادلشكالت‌عند‌زلاكلة‌إعداد‌أنفسهم.‌بقيمة‌
 ىو‌يف‌فئة‌قوية‌جدا.















SS 1 3 10,7 10,7 10,7 3 2,67 
S 2 6 21,4 21,4 32,1 12 10,71 
TS 3 13 46,4 46,4 78,6 39 34,82 
STS 4 6 21,4 21,4 100,0 24 21,42 
Total  28 100,0 100,0  78 69,64 















STS 1 1 3,6 3,6 3,6 1 0,89 
S 3 20 71,4 71,4 75,0 60 53,57 
SS 4 7 25,0 25,0 100,0 28 25 
Total  28 100,0 100,0  89 79,46 


















STS 1 1 3,6 3,6 3,6 1 0,89 
S 3 19 67,9 67,9 71,4 57 50,89 
SS 4 8 28,6 28,6 100,0 32 28,57 
Total  28 100,0 100,0  90 80,35 


















TS 3 24 85,7 85,7 85,7 72 64,28 
STS 4 4 14,3 14,3 100,0 16 14,28 
Total  28 100,0 100,0  88 78,57 
‌يعتمدكف‌ ‌ال ‌العربية ‌اللغة ‌معلمي ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح

















TS 2 3 10,7 10,7 10,7 6 5,35 
S 3 18 64,3 64,3 75,0 54 48,21 
SS 4 7 25,0 25,0 100,0 28 25 
Total  28 100,0 100,0  88 78,57 
‌يقوموف‌ ‌العربية ‌اللغة ‌معلمي ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح
يف‌فئة‌‌78.57بعملهم‌دائمنا‌على‌الرغم‌من‌صعوبة‌ذلك.‌بقيمة‌
 قوية‌جدا.
















S 3 23 82,1 82,1 82,1 69 61,60 
SS 4 5 17,9 17,9 100,0 20 17,85 




‌الثقة‌يف‌ ‌لديو ‌العربية ‌أف‌مدرس‌اللغة توضح‌النسبة‌أعاله














TS 2 1 3,6 3,6 3,6 2 1,78 
S 3 16 57,1 57,1 60,7 48 42,85 
SS 4 11 39,3 39,3 100,0 44 39,28 
Total  28 100,0 100,0  94 83,92 
‌لديو‌ ‌العربية ‌اللغة ‌مدرس ‌أف ‌أعاله ‌ادلئوية ‌النسبة توضح














TS 2 1 3,6 3,6 3,6 2 1,78 
S 3 21 75,0 75,0 78,6 63 56,25 
SS 4 6 21,4 21,4 100,0 24 21,42 


















S 2 8 28,6 28,6 28,6 16 14,28 
TS 3 17 60,7 60,7 89,3 51 45,53 
STS 4 3 10,7 10,7 100,0 12 10,71 
Total  28 100,0 100,0  79 70,53 
‌ؼليب‌ ‌لن ‌العربية ‌اللغة ‌مدرسي ‌أف ‌أعاله ‌النسبة تظهر
 ىو‌يف‌فئة‌قوية.‌70.53حىت‌لو‌فشلوا.‌بقيمة‌أملهم‌
 عندما‌يعار ‌صديق‌رأيي،‌أشعر‌على‌الفور‌بعدـ‌األماف (29)
ؽلكن‌االطالع‌على‌توزيع‌إجابات‌معلم‌اللغة‌العربية‌على‌
 ىذه‌األسئلة‌يف‌اجلدكؿ‌التارل:












TS 3 21 75,0 75,0 75,0 63 56,25 
STS 4 7 25,0 25,0 100,0 28 25 






















S 3 25 89,3 89,3 89,3 75 66,96 
SS 4 3 10,7 10,7 100,0 12 10,71 
Total  28 100,0 100,0  87 77,67 
تشَت‌النسب‌أعاله‌إذل‌أف‌مدرس‌اللغة‌العربية‌أهنى‌العمل‌
‌ ‌بقيمة ‌قبل. ‌من ‌عرفها ‌قد ‌كاف ‌قوية‌‌77.67بطريقة ‌فئة ‌يف ىو
 جدا.
‌اللغة‌ ‌معلم ‌إجابات ‌توزيع ‌لنتائج ‌تلخيص ‌يلي كفيما
 العربية:
 







 1 97 86,60 قوي جدا
 2 91 81,25 قوي جدا
 3 91 81,25 قوي جدا




 5 93 83,03 قوي جدا
 6 87 77,67 قوي جدا
 7 87 77,67 قوي جدا
 8 84 75 قوي
 9 87 77,67 قوي جدا
 10 93 83,03 قوي جدا
 11 92 82,14 قوي جدا
 12 96 85,71 قوي جدا
 13 93 83,03 قوي جدا
 14 88 78,57 قوي جدا
 15 90 80,35 قوي جدا
 16 86 76,78 قوي جدا
 17 84 75 قوي
 18 86 76,78 قوي جدا
 19 90 80,35 قوي جدا
 20 78 69,64 قوي
 21 89 79,46 قوي جدا
 22 90 80,35 قوي جدا
 23 88 78,57 قوي جدا
 24 88 78,57 قوي جدا
 25 89 79,46 قوي جدا
 26 94 83,92 قوي جدا




 28 79 70,53 قوي
 29 91 81,25 قوي جدا
 30 87 77,67 قوي جدا
 رلموع 2379,33 قوي جدا
 معدؿ 79,31
‌مدرس‌ ‌فعالية ‌الطالب‌حوؿ ‌إجابة ‌تلخيص‌درجة ‌على بناءن
‌ ‌متوسط ‌أف ‌مالحظة ‌ؽلكن ‌أعاله، ‌العربية ‌ىو‌اللغة ‌القيمة اكتساب
القيمة،‌٪.‌عالكة‌على‌ذلك‌،‌من‌أجل‌توفَت‌تفسَت‌دلتوسط‌79.31
‌يتم‌مقارنتها‌بادلعايَت‌التالية:
 (likert)على مقياس ليكرتمعايير البحث المتغيرة  12جدول 
 ادلعايَت النسبة‌ادلئوية
 قوم‌جدا 100% - 76%
 قوم 75%- 51%
 ضعيف 50% - 26%
 ضعيف‌جدا 25٪ - 0٪
‌درجة‌ ‌أف ‌مالحظة ‌ؽلكن ‌أعاله، ‌ادلذكورة ‌ادلعايَت ‌على بناءن




‌مستول‌ ‌الباحث ‌صنف ‌الطالب ‌إجابات ‌توزيع ‌خالؿ ‌من مث
ت‌بالصيغة‌(‌يف‌ثالث‌فئا2012الكفاءة‌الذاتية‌للمعلمُت.‌أزكار،‌س.‌)
 التالية:




Xmaks = 120 
Range = xmaks – xmin 
= 120 – 30= 90 
Mean  = ( xmaks + xmin)/2 
=(120+30)/2 =75 
SD  = 90/6= 15 
Low: x < M – 1SD 
X < 75 – 15 
X < 60 
moderate : M -1SD - ≤ x M +1SD 
75 – 15 – x ≤ 75 + 15 
60 ≤ x < 90 
High : M + 1SD ≤ x 
75 + 15 ≤ x 
 تفاصيل درجات كفاءة مدرس اللغة العربية في مدينة بالنكارايا 13جدول 
NO N Score average categor
y 
1 MDN 103 3,4 High 
2 AS 88 2,9 moderate 
3 ARB 116 3,9 moderate 
4 NT 99 3,3 moderate 
5 DNA 81 2,7 moderate 
6 RH 87 2,9 moderate 
7 MS 99 3,3 high 
8 MTR 94 3,1 high 
9 AJ 97 3,2 high 




11 MTR 87 2,9 moderate 
12 RHH 88 2,9 moderate 
13 HM 89 2,9 moderate 
14 NAS 94 3,1 high 
15 ARY 104 3,4 high 
16 SMR 90 3 high 
17 RMW 90 3 high 
18 ZRP 95 3,1 high 
19 BSY 104 3,4 high 
20 ABD 95 3,1 high 
21 MSH 104 3,4 high 
22 JBD 116 3,8 high 
23 ICA 95 3,1 high 
24 STR 91 3 high 
25 MSH 93 3,1 high 
26 SRY 82 2,7 moderate 
27 AAZ 97 3,2 high 
28 AS 88 2,9 moderate 





 الكفاءة الذاتية لمدرسي اللغة العربية














 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 81 1 3,6 3,6 3,6 
82 1 3,6 3,6 7,1 
87 2 7,1 7,1 14,3 
88 3 10,7 10,7 25,0 
89 1 3,6 3,6 28,6 
90 2 7,1 7,1 35,7 
91 1 3,6 3,6 39,3 
93 1 3,6 3,6 42,9 
94 2 7,1 7,1 50,0 
95 3 10,7 10,7 60,7 
97 2 7,1 7,1 67,9 
99 3 10,7 10,7 78,6 
103 1 3,6 3,6 82,1 
104 3 10,7 10,7 92,9 
116 2 7,1 7,1 100,0 
Tot
al 




 مدينة بالنكارايا.م اللغة العربية عبر اإلنترنت في يتطبيق تعلكفائة  .2
‌ادلواد‌ ‌يف ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌التعلم ‌تطبيق ‌لقياس ‌ادلستخدمة األداة
،‌لكل‌‌25العربية‌يف‌مدينة‌بالنكارايا‌عبارة‌عن‌استبياف‌يتكوف‌من‌ سؤاالن
.‌أقل‌درجة‌توقع‌4إذل‌‌1إجابات‌بديلة‌مع‌نطاؽ‌درجات‌من‌‌4منها‌
‌أعلى‌رلموع‌توقع‌ىو‌‌25ىي‌ ‌بناءن‌على‌100بينما ‌اإلمجالية‌. النتيجة
‌كالذم‌ ‌مستول ‌أك ‌فصل ‌لكل ‌الزمٍت ‌الفاصل ‌ربديد ‌ؽلكن للتوقعات،
‌أربع‌ ‌من ‌تتكوف ‌اليت ‌العربية ‌ادلواد ‌اإلنًتنت‌يف ‌عرب ‌التعلم يصف‌تطبيق
ا‌كجيدة‌ككافية،‌ك‌اقل. ‌فئات،‌كىي‌جيدة‌جدن















TS 2 1 3,6 3,6 3,6 2 1,78 
S 3 18 64,3 64,3 67,9 54 48,21 
SS 4 9 32,1 32,1 100,0 36 32,14 
Total  28 100,0 100,0  92 82,14 
‌بتحليل‌ ‌يقـو ‌العربية ‌أف‌مدرس‌اللغة ‌أعاله توضح‌النسبة

















TS 2 6 21,4 21,4 21,4 12 10,71 
S 3 17 60,7 60,7 82,1 51 45,53 
SS 4 5 17,9 17,9 100,0 20 17,85 
Total  28 100,0 100,0  83 74,10 
‌يستخدموف‌ ‌العربية ‌اللغة ‌مدرسي ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح
‌ ‌بقيمة ‌التعليمية. ‌ادلواد ‌فئة‌‌74.10اإلنًتنت‌للبحث‌عن ‌يف ىو
 جيدة.













TS 2 7 25,0 25,0 25,0 14 12,50 
S 3 15 53,6 53,6 78,6 45 40,17 
SS 4 6 21,4 21,4 100,0 24 21,42 





















S 3 21 75,0 75,0 75,0 63 56,25 
SS 4 7 25,0 25,0 100,0 28 25 



















S 3 20 71,4 71,4 71,4 60 53,57 
SS 4 8 28,6 28,6 100,0 32 28,57 
Total  28 100,0 100,0  92 82,14 


















STS 1 2 7,1 7,1 7,1 2 1,78 
TS 2 3 10,7 10,7 17,9 6 5,35 
S 3 17 60,7 60,7 78,6 51 45,53 
SS 4 6 21,4 21,4 100,0 24 21,42 
Total  28 100,0 100,0  83 74,10 
‌العربية ‌اللغة ‌مدرس ‌أف ‌أعاله ‌النسبة ‌يف‌‌توضح بارع
ىو‌يف‌فئة‌‌74.10استخداـ‌الكمبيوتر‌حىت‌ال‌غلده‌صعبنا.‌بقيمة‌
 جيدة





















S 3 18 64,3 64,3 64,3 54 48,21 
SS 4 10 35,7 35,7 100,0 40 35,39 







 MS Wordأنا‌جيد‌يف‌تطبيق‌ (8)
ؽلكن‌االطالع‌على‌توزيع‌إجابات‌معلم‌اللغة‌العربية‌على‌
‌ىذه‌األسئلة‌يف‌اجلدكؿ‌التارل:









TS 2 1 3,6 3,6 3,6 2 1,78 
S 3 18 64,3 64,3 67,9 54 48,21 
SS 4 9 32,1 32,1 100,0 36 32,14 
Total  28 100,0 100,0  92 82,14 














TS 2 2 7,1 7,1 7,1 4 3,57 
S 3 15 53,6 53,6 60,7 45 40,17 
SS 4 11 39,3 39,3 100,0 44 39.28 
Total  28 100,0 100,0  93 83,02 
‌يف‌ ‌بارعوف ‌العربية ‌اللغة ‌معلمي ‌أف ‌أعاله ‌النسبة تظهر

















TS 2 1 3,6 3,6 3,6 2 1,78 
S 3 15 53,6 53,6 57,1 45 40,17 
SS 4 12 42,9 42,9 100,0 48 42,82 
Total  28 100,0 100,0  95 84,82 


















S 3 16 57,1 57,1 57,1 48 42,85 
SS 4 12 42,9 42,9 100,0 48 42,85 
Total  28 100,0 100,0  96 85,71 
‌العربية‌قاـ‌باالتصاؿ‌ توضح‌النسبة‌أعاله‌أف‌مدرس‌اللغة



























S 3 13 46,4 46,4 46,4 39 34,82 
SS 4 15 53,6 53,6 100,0 60 53,57 
Total  28 100,0 100,0  99 88,39 


















S 3 13 46,4 46,4 46,4 39 34,82 
SS 4 15 53,6 53,6 100,0 60 53,57 



















TS 2 2 7,1 7,1 7,1 4 3,57 
S 3 18 64,3 64,3 71,4 54 48,21 
SS 4 8 28,6 28,6 100,0 32 28,57 
Total  28 100,0 100,0  90 80,35 


















S 3 17 60,7 60,7 60,7 51 45,53 
SS 4 11 39,3 39,3 100,0 44 39,28 























S 3 15 53,6 53,6 53,6 45 40,17 
SS 4 13 46,4 46,4 100,0 52 46,42 

















TS 2 8 28,6 28,6 28,6 16 14,28 
S 3 13 46,4 46,4 75,0 39 34,82 




Total  28 100,0 100,0  83 74,10 
أعاله‌أف‌مدرسي‌اللغة‌العربية‌يطبقوف‌أيضنا‌توضح‌النسبة‌
‌ ‌بقيمة ‌ادلدرسي. ‌ساعات‌الدكاـ ‌خارج ‌اإللكًتكين ‌74.10التعلم
 ىو‌يف‌فئة‌جيدة.













TS 2 1 3,6 3,6 3,6 2 1,78 
S 3 17 60,7 60,7 64,3 51 45,53 
SS 4 10 35,7 35,7 100,0 40 35,71 
Total  28 100,0 100,0  93 83,03 
‌ ‌مدرس ‌أف ‌أعاله ‌النسبة ‌نظاـ‌توضح ‌يطبق ‌العربية اللغة



















TS 2 1 3,6 3,6 3,6 2 1,78 
S 3 17 60,7 60,7 64,3 51 45,53 
SS 4 10 35,7 35,7 100,0 40 35,71 
Total  28 100,0 100,0  93 83,03 
توضح‌النسبة‌أعاله‌أف‌مدرس‌اللغة‌العربية‌يقدـ‌توجيهات‌
‌بقيمة‌ ‌الدراسة. ‌ساعات ‌خالؿ ‌التعلم ‌إذل ‌للوصوؿ للطالب
 ىو‌يف‌فئة‌جيدة‌جدا.‌83.03
أقدـ‌التوجيهات‌إذا‌كاجو‌الطالب‌صعوبة‌يف‌الوصوؿ‌إذل‌تعلم‌اللغة‌ (20)













TS 2 3 10,7 10,7 10,7 6 5,35 
S 3 17 60,7 60,7 71,4 51 45,53 
SS 4 8 28,6 28,6 100,0 32 28,57 
Total  28 100,0 100,0  89 79,46 
‌دائمنا‌ ‌يعطي ‌العربية ‌مدرس‌اللغة ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح
ىو‌‌79.46التوجيو‌للطالب‌حىت‌خارج‌ساعات‌الدراسة.‌بقيمة‌
 يف‌فئة‌جيدة.
















TS 2 3 10,7 10,7 10,7 6 5,35 
S 3 14 50,0 50,0 60,7 42 37,5 
SS 4 11 39,3 39,3 100,0 44 39,28 
Total  28 100,0 100,0  92 82,14 
‌العربية‌ ‌اللغة ‌مدرسي ‌إتقاف ‌إذل ‌أعاله ‌النسب تشَت














TS 2 1 3,6 3,6 3,6 2 1,78 
S 3 19 67,9 67,9 71,4 57 50,89 
SS 4 8 28,6 28,6 100,0 32 28,57 
Total  28 100,0 100,0  91 81,25 
‌شبكة‌ ‌لديو ‌العربية ‌اللغة ‌معلم ‌إذل‌أف ‌أعاله ‌النسبة تشَت



















TS 2 4 14,3 14,3 14,3 6 5,35 
S 3 16 57,1 57,1 71,4 48 42,85 
SS 4 8 28,6 28,6 100,0 32 28,57 
Total  28 100,0 100,0  86 76,78 
‌يستخدموف‌ ‌العربية ‌اللغة ‌مدرسي ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح















TS 2 5 17,9 17,9 17,9 10 8,92 
S 3 18 64,3 64,3 82,1 54 48,21 
SS 4 5 17,9 17,9 100,0 20 17,85 




‌محاسة‌ ‌أكثر ‌الطالب ‌أف ‌أعاله ‌ادلئوية ‌النسبة توضح


















S 3 17 60,7 60,7 60,7 51 45,53 
SS 4 11 39,3 39,3 100,0 44 39,28 
Total  28 100,0 100,0  96 85,71 























 جيد‌جدا 82,14 92 1
 جيد 74,10 83 2
 جيد 74,10 83 3
 جيد‌جدا 81,25 91 4
 جيد‌جدا 82,14 92 5
 جيد 74,10 83 6
 جيد‌جدا 83,92 94 7
 جيد‌جدا 82,14 92 8
 جيد‌جدا 83,02 93 9
 جيد‌جدا 84,82 95 10
 جيد‌جدا 85,71 96 11
 جيد‌جدا 88,39 99 12
 جيد‌جدا 88,39 99 13
 جيد‌جدا 80,35 90 14
 جيد‌جدا 84,82 95 15
 جيد‌جدا 86,60 97 16
 جيد 74,10 83 17
 جيد‌جدا 83,03 93 18
 جيد‌جدا 83,03 93 19
 جيد 79,46 89 20
 جيد‌جدا 82,14 92 21
 جيد‌جدا 81,25 91 22
 جيد 76,78 86 23
 جيد 75 84 24
 جيد‌جدا 85,71 96 25









 Y الدرجات المتغيرة لبحوث مقياس ليكرتمعايير 15جدول 
 المعايير النسبة المئوية
 جيد‌جدا ‌100‌٪-80‌‌٪
 جيد 79٪-60‌٪




‌درجات‌81.45 ‌فاصل ‌كانت‌يف ٪80‌ ‌جيدة‌‌100-٪ ‌ادلعايَت ،٪





Xmin  = 25 
Xmaks = 100 
Range = xmaks – xmin 
 = 100 – 25= 75 




 =(100+25)/2 = 62,5 
SD  = 75/6= 12,5 
bad : x < M – 1SD 
 X < 62,5 – 12,5 
 X < 60 
moderate : M -1SD - ≤ x M +1SD 
 62,5 – 12,5 – x ≤ 62,5 + 12,5 
 50 ≤ x < 75 
good : M + 1SD ≤ x 
 62,5 + 12,5 ≤ x 
 75 
 تفاصيل النتيجة لتطبيق تعلم اللغة العربية عبر اإلنترنت في بالنكارايا: 16جدول 
NO N Skor الفئة معدل 
1 MDN 100 4 جيد 
2 AS 71 2,85 معتدؿ 
3 ARB 82 3,28 جيد 
4 NT 89 3,56 جيد 
5 DNA 71 2,85 معتدؿ 
6 RH 74 2,96 معتدؿ 
7 MS 74 2,96 معتدؿ 
8 MTR 75 3 جيد 
9 AJ 84 3,36 جيد 
10 ASY 81 3,24 معتدؿ 
11 MTR 65 2,6 معتدؿ 
12 RHH 73 2,92 معتدؿ 
13 HM 75 3 جيد 




15 ARY 92 3,68 جيد 
16 SMR 71 2,85 معتدؿ 
17 RMW 77 3,08 جيد 
18 ZRP 81 3,24 جيد 
19 BSY 84 3,36 جيد 
20 ABD 83 3,32 جيد 
21 MSH 86 3,44 جيد 
22 JBD 99 3,96 جيد 
23 ICA 93 3,72 جيد 
24 STR 77 3,08 جيد 
25 MSH 92 3,68 جيد 
26 SRY 75 3 جيد 
27 AAZ 80 3,20 جيد 
28 AS 89 3,56 جيد 
Total 2282 91,31 جيد 
81,5 3,26 
‌عرب‌ ‌التعلم ‌تطبيق ‌أف ‌مالحظة ‌ؽلكن ‌أعاله، ‌اجلدكؿ من




 تطبيق التعليم عبر اإلنترنت











 تطبيق التعليم عبر اإلنترنت





Valid 65 1 3,6 3,6 3,6 
71 3 10,7 10,7 14,3 
73 1 3,6 3,6 17,9 
74 2 7,1 7,1 25,0 
75 3 10,7 10,7 35,7 
77 2 7,1 7,1 42,9 
80 1 3,6 3,6 46,4 
81 2 7,1 7,1 53,6 
82 1 3,6 3,6 57,1 
83 1 3,6 3,6 60,7 
84 2 7,1 7,1 67,9 
86 1 3,6 3,6 71,4 
89 3 10,7 10,7 82,1 
92 2 7,1 7,1 89,3 
93 1 3,6 3,6 92,9 
99 1 3,6 3,6 96,4 










28 100,0 100,0  
 تحليل متطلبات االختبار .3
‌أساسي‌ ‌اختبار ‌إجراء ‌الباحث‌أكالن ‌غلب‌على ‌الفرضية، ‌اختبار قبل
‌اللغة‌ ‌تعلم ‌بنتائج ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌ارتباط ‌قيمة ‌اختبار ‌قبل ‌مسبق ‌شرط كىو
 SPSSالعربية‌للطالب.‌مت‌إجراء‌ىذا‌االختبار‌األساسي‌باستخداـ‌برنامج‌
‌االختبارات‌ادلطلوبة‌ىي‌كما‌يلي:.‌Windowsلنظاـ‌التشغيل‌‌25
 اختبار الحالة الطبيعية (أ )
‌إذل‌ربديد‌أف‌توزيع‌البحث‌ يهدؼ‌اختبار‌احلالة‌الطبيعية‌ىذا
ال‌ينحرؼ‌بشكل‌كبَت‌عن‌التوزيع‌الطبيعي.‌طريقة‌كاحدة‌دلعرفة‌القيمة‌
‌ ‌صيغة ‌ىي ‌يف‌Kolmogrof Smirnovالطبيعية ‌تساعد ‌كاليت ،
 .Windows 25شغيل‌لنظاـ‌الت‌SPSSاستخداـ‌تطبيق‌






One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 











a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
‌
‌كانت‌عينة‌البحث‌نوعنا‌من‌التوزيع‌الطبيعي‌،‌ ‌إذا الختبار‌ما
‌ ‌اختبار ‌تقنية ‌استخداـ -One Sample Kolmogrovؽلكن
Smirnovكانت‌‌ ‌إذا ‌البيانات‌طبيعية ‌أف ‌يقاؿ .p> 0.05من‌‌ .
‌الذاتية‌ ‌الكفاءة ‌متغَت ‌درجات ‌توزيع ‌أف ‌يوضح ‌أعاله، ‌التحليل نتائج







 اختبار الفرضيات .4
فيما‌يلي‌اختبار‌الفرضية‌حوؿ‌العالقة‌بُت‌فعالية‌معلمي‌اللغة‌العربية‌
‌كتطبيق‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت:
وتطبيق التعلم نتيجة ارتباط لحظة المنتج بين فعالية مدرس اللغة العربية 
 عبر اإلنترنت
‌العربية‌كتطبيق‌ ‌معلمي‌اللغة ‌كانت‌العالقة‌بُت‌فعالية ‌إذا الختبار‌ما
،‌مت‌SPSS 25تعلم‌اللغة‌العربية‌ذات‌داللة،‌من‌البيانات‌أعاله‌مع‌ربليل‌
‌ ‌قدرىا ‌معنوية ‌قيمة ‌على ‌معنوية‌‌0.000احلصوؿ ‌قيمة ‌إذل ‌يشَت ‌كىذا ،
(،‌0.374جدكؿ‌)-‌r(‌أكرب‌من‌r-count‌(0.625أك‌قيمة‌‌0.05>
‌معلمي‌ ‌ارتباط‌بُت‌فاعلية ‌كجود‌عالقة أظهرت‌النتائج‌اليت‌مت‌احلصوؿ‌عليها
‌اللغة‌العربية‌يف‌باالصلكارايا‌كتطبيق‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت.
Correlations 




Sig. (2-tailed)  ,000 




Sig. (2-tailed) ,000  
N 28 28 




‌مث‌اس ‌لػ ‌التفسَت‌كفقنا ‌Sugiyono‌(2017تشر ‌كالذم‌184: )
ا‌كقوم‌كمتوسط‌ ا.يستخدـ‌معايَت‌تشمل‌قوم‌جدن  كمنخفض‌كمنخفض‌جدن
 Sugiyonoمبادئ توجيهية لتفسير معامل االرتباط وفًقا لـ 17جدول 
 مستوى العالقة فاصل المعامل
 منخفظ‌جدا ‌0,199 – 0,00
 منخفظ 0,399 – 0,20
 معتدؿ 0,599 – 0,40
 قوم 0,799 – 0,60
 قوم‌جدا 1,000 – 0,80
‌يظهر‌أف‌قيمة‌ ‌‌r-countمن‌جدكؿ‌البيانات‌أعاله، ‌0.625لػ
‌ ‌الفًتة ‌يف ‌تقع ‌اليت ا" ‌جدن ‌"قوم ‌العالقة ‌مستول ‌فئة ‌يف ‌-‌0.80متضمنة
0.799.‌
.ب مناقش 
 بالنكاراياالكفائة الذاتية لمدري اللغة العربية في مدينة  .1
فيما‌يتعلق‌بكفاءة‌معلمي‌اللغة‌‌Xقيمة‌ادلتغَت‌من‌حساب‌متوسط‌
‌ ‌البالغة ‌بالنكارايا ‌مدينة ‌يف ‌معلمي‌79.31العربية ‌فعالية ‌أف ‌يوضح ‌كىذا ٪
‌ ‌يتوافق‌مع‌مفهـو ا"،‌كىذا ‌مدرجة‌يف‌فئة‌"قوم‌جدن ‌العربية‌يف‌بالنكارايا اللغة
(‌ ‌معايَت‌مقياس‌تصنيف‌االستبياف ‌ليكرت‌حوؿ ‌الذم‌طوره ،‌Elokالتقييم
‌أف‌فاصل‌2017 :14 )‌ ا.‌ال‌‌100-٪‌75القيمة ٪‌ىو‌معيار‌عارل‌جدن
‌ ‌أجرتو ‌الذم ‌البحث ‌عن ‌كثَتنا ‌الدراسة ‌ىذه ‌نتائج  Suciزبتلف
Waulandariاألعماؿ‌‌‌ ‌ريادة ‌اىتماـ ‌على ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌تأثَت حوؿ






‌مدينة‌ ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌معلمي ‌كفاءة ‌مستول ‌نتائج ‌على بناءن
معلمنا،‌‌‌28بالنكارايا،‌مت‌احلصوؿ‌على‌نسبة‌مئوية‌سلتلفة‌يف‌كل‌فئة.‌من‌بُت‌
‌10٪‌،‌ك‌64معلمنا‌يتمتعوف‌بفئات‌كفاءة‌ذاتية‌عالية‌بنسبة‌‌18كاف‌ىناؾ‌
‌الكفا ‌متوسطة ‌فئات ‌لديهم ‌مدرسُت ‌بنسبة ‌الذاتية ‌ىذه‌36ءة ‌توضح .٪
‌الفئة‌العالية‌ النتائج‌أف‌فعالية‌معلمي‌اللغة‌العربية‌يف‌باالنغكارايا‌هتيمن‌عليها
‌ ‌خطوة،‌‌3.26دبتوسط ‌حسن ‌رمحاكايت ‌عنو ‌عرّبت ‌عما ‌كثَتنا ‌ؼلتلف ‌كال .
(‌ربدد‌الكفاءة‌الذاتية‌64‌:2016كاركلينا‌إؿ.‌رادجا،‌داين‌ـ.‌ىانداريٍت‌)









‌كخلصت‌نتائج‌ ‌)القوة(. ‌كالقوة ‌)العمومية( ‌العامة ‌كاحلالة ادلستول‌)ادلستول(
التصنيف‌إذل‌أف‌كفاءة‌معلمي‌اللغة‌العربية‌من‌حيث‌جوانب‌ادلستول‌يف‌فئة‌
علمي‌٪.‌من‌ىذه‌البيانات،‌من‌ادلعركؼ‌أف‌فعالية‌م80.42عالية‌جدا‌بنسبة‌
‌ؽلكن‌ ‌كاليت ‌ادلستول، ‌مؤشرات ‌على ‌بناءن ‌العالية ‌الفئة ‌يف ‌تقع ‌العربية اللغة






Permana‌‌ ‌‌Farida Harahapك :‌Budi Astuti‌(57ك
(‌أف‌األشخاص‌الذين‌يتمتعوف‌بكفاءة‌ذاتية‌عالية‌يتمتعوف‌باخلصائص‌2016
(.‌سبيل‌2(.‌سبيل‌إذل‌اختيار‌ادلشاركة‌بشكل‌مباشر‌يف‌أداء‌مهمة‌ما.‌1التالية.‌




‌تلخيص‌االس ‌نتائج ‌على ‌بناءن ‌اللغة‌العامة(، ‌معلمي ‌تصنيف ‌مت ‌الذم تبياف
‌ ‌بنسبة ‌مرتفع ‌أنو ‌على ‌باالنغكارايا ‌مدينة ‌يف ‌78.27العربية ‌يف ‌شلثلة ٪3‌
عناصر‌أسئلة‌بناءن‌على‌مؤشرات‌العمومية‌)احلالة‌العامة(.‌كىذا‌يعٍت‌أف‌معلمي‌
اللغة‌العربية‌يف‌مدينة‌باالنغكارايا‌لديهم‌مهارات‌كمعرفة‌كاسعة‌يف‌كل‌كظيفة‌
‌ادلعرفة‌‌كادلشاكل ‌من ‌الكثَت ‌أيضنا ‌العربية ‌اللغة ‌ؽلتلك‌مدرسو ‌يواجهوهنا. اليت
‌نتائج‌البحث‌ ‌مع ‌يتماشى‌ىذا كادلهارات‌يف‌حل‌ادلشكالت‌اليت‌يواجهوهنا.
‌ ‌أجراه ‌‌Runtyani Irjayanti Putriالذم  Rusgiyantoك





‌ ‌بواسطة ‌أيضنا ‌نفسو ‌الشيء ‌نقل ‌Didik Hermantoمت






‌إكماؿ‌ادلهاـ‌سواء‌يف‌شكل‌االختي ‌كزلاكلة ‌كعالية ‌كمتوسطة ار‌من‌منخفضة
متعدد‌أك‌يف‌شكل‌توصيف‌مع‌مواقف‌مهمة‌سلتلفة،‌كدل‌تشعر‌بادللل‌أك‌التعب‌





‌Sadriwanti Arifinقاؿ‌ ،Abdul Rahman‌ ،Asda‌
(2015‌ :1‌ ‌رللة ‌يف ‌حبثو ‌يف )Daya Mathematicalالكفاءة‌‌‌ أف
‌بُت‌الطالب‌الذين‌ ‌ؽلكن‌أف‌تؤدم‌إذل‌سلوكيات‌سلتلفة ‌نفس‌الذاتية لديهم
القدرات،‌ألف‌الكفاءة‌الذاتية‌تؤثر‌على‌اخليارات‌كاألىداؼ‌كحل‌ادلشكالت‌
‌بُت‌ ‌التفكَت ‌مسات ‌يف ‌األساسي ‌االختالؼ ‌يكمن ‌حاكؿ. ‌يف كادلثابرة
األشخاص‌ذكم‌الكفاءة‌العالية‌كادلوضوعات‌منخفضة‌الفعالية‌يف‌قدرهتم‌على‌
العالية‌أفضل‌يف‌التفكَت‌من‌التفكَت‌اجملرد.‌يبدك‌أف‌ادلوضوعات‌ذات‌الفعالية‌
‌زبلق‌ ‌هبا، ‌يتمتعوف ‌اليت ‌الثقة ‌أف ‌يبدك ‌ادلنخفضة. ‌الفعالية األشخاص‌ذكم
الدافع‌اخلاص‌هبم‌دلواصلة‌ذبربة‌كل‌شيء‌حىت‌غلدكف‌اإلجابة‌الصحيحة.‌إذا‌
‌طريقة‌ ‌ازباذ ‌كيقرركف ‌بسرعة ‌تفكَتىم ‌طريقة ‌يغَتكف ‌فإهنم ‌عقبات، كاجهوا
‌الصحيح. ‌احلل ‌توفر ‌قد ‌حل‌‌أخرل ‌أثناء ا ‌أبدن ‌تستسلم ‌كال ‌مثابرة تبدك
ادلشكالت.‌لقد‌أظهر‌دافعهم‌الداخلي‌أهنم‌يركف‌الشدائد‌كتحٍد‌كليس‌كعقبة.‌
‌الشخص‌ ‌عمل ‌أخالقيات ‌على ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌تؤثر ،‌ ‌اذلدؼ ‌ربقيق يف
‌كمثابرتو.












‌ ‌إ78.50مؤشرات‌القوة ‌يشَت ‌شلا ‌ثقة‌٪، ‌لديهم ‌العربية ‌اللغة ‌معلمي ‌أف ذل
‌مع‌ ‌يتماشى‌ىذا ‌اختياراهتم. ‌فعلوه‌كلديهم‌قلب‌قوم‌ذباه عالية‌بالنفس‌فيما
‌بوترم‌) ‌أفريليا ‌كارينا ‌عن‌الطالب.‌2010البحث‌الذم‌أجرتو (‌حوؿ‌حبثها






‌ =‌ ‌عالية‌77.5االفًتاضي ‌األعماؿ ‌ريادة ‌تصنيف‌نوايا ‌كانت‌نتائج ‌بينما ،
‌ ‌دبتوسط ‌أيضنا ‌قدره ‌‌107.20ذبرييب ‌كمتوسط =‌ ‌ادلساعلة‌85افًتاضي .
بقصد‌حصلت‌ريادة‌األعماؿ‌لدل‌الطالب‌على‌نسبة‌الفعالة‌للكفاءة‌الذاتية‌







‌تدريب‌الكفاءة‌ ‌أف ‌إذل ‌الدراسة ‌ىذه ‌نتائج ‌االستنتاجات‌من ‌تشَت الثانوية.
‌الذاتية‌لو‌تأثَت‌على‌ربسُت‌قدرات‌ازباذ‌القرار‌ادلهٍت‌لطالب‌ادلدارس‌الثانوية.
‌يف‌ ‌العربية ‌اللغة ‌مدرسو ‌ؽلتلكها ‌اليت ‌الفعالية ‌من ‌العارل ادلستول
إلعدادية‌اإلسالمية‌كما‌.‌كتوضح‌ادلدارس‌اMTsبالنكارايا،‌كخاصة‌مدرسي‌




 م عبر اإلنترنتيتطبيق التعل .2
‌ ‌كوفيد ‌كباء ‌اإلبداع‌19خالؿ ‌إذل‌الكثَت‌من ‌كانت‌ىناؾ‌حاجة ،
‌ادلنطقية.‌دبا‌يف‌ذلك‌يف‌عادل‌ ‌يتم‌اختبار‌كعينا،‌كيتم‌اختبار‌قوتنا كاالبتكار.
‌للت ‌ال‌ؽلكن ‌الرابعة، ‌الصناعية ‌احلارل‌للثورة ‌يف‌العصر ‌يتوقف‌التعليم. ‌أف عليم
مهما‌حدث.‌ألنو‌النبض،‌عالمة‌احلياة‌يف‌الثقافة‌االجتماعية‌كاجملتمعية.‌غلب‌
أف‌تكوف‌أنشطة‌التعلم‌باعتبارىا‌التيار‌األكسط‌لتعليمنا‌قادرة‌على‌عر ‌قيم‌
‌إذل‌ ‌كادلتوسطة ‌ادلستويات‌االبتدائية ‌من ‌بدءنا ‌كاألناقة. ‌كاإلبداع‌كالدقة الفعالية
‌ادلرحلة‌الثالثة.
‌ػلتوم‌على‌يف ‌استبياف ‌يف‌شكل ‌األداة ‌اختبار ‌بعد ‌الدراسة، ‌ىذه
‌بالنكارايا،‌ ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌دلعلمي ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌التعلم ‌بتطبيق ‌تتعلق أسئلة
‌ ‌مستول ‌على ‌جيدة‌MTsكخاصة ‌فئة ‌يف ‌اإلسالمية ‌اإلعدادية ‌كادلدرسة .
ا.‌من‌بُت‌ ‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت،‌كاف‌ىناؾ‌‌28جدن ‌نفذكا شخصنا‌‌19معلمنا
ا‌بنسبة‌ ٪.‌تظهر‌32يف‌فئة‌جيدة‌بنسبة‌‌9٪‌بينما‌كاف‌68يف‌فئة‌جيدة‌جدن
‌يف‌ادلتوسط ‌مت‌حساهبا ‌إذا ‌النتائج، ‌أف‌تطبيق‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت‌على‌ىذه ،






‌مدينة‌ ‌يف ‌العربية ‌ادلواد ‌حوؿ ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌التعلم ‌يعمل ‌أف ؽلكن
يتقنوف‌كيستطيعوف‌بالنكارايا‌بشكل‌جيد‌ألف‌معلمي‌اللغة‌العربية‌يف‌ادلتوسط‌
‌ما ‌ىو ‌ىذا ‌تعليمية. ‌كمواد ‌اإللكًتكنية ‌الوسائط ‌جيد‌‌استخداـ ‌التعلم غلعل
‌ادلعلمُت‌ ‌دعم ‌بدكف ‌اإلنًتنت‌شلكننا ‌عرب ‌التعلم ‌يكوف ‌لن ‌كالتشغيل. اإلعداد
كأكلياء‌أمور‌الطالب‌كادلدارس‌اليت‌كضعت‌سياسات‌منفصلة‌لدعم‌التعلم‌عرب‌
(‌ ‌يونيانتو ‌رمحاف ‌عارؼ ‌أجراه ‌الذم ‌البحث ‌مع ‌سباشيان (‌2015اإلنًتنت.
لكًتكين‌كمصدر‌تعليمي‌يف‌الوسائط‌كالذم‌كشف‌أف‌زبطيط‌تنفيذ‌التعلم‌اإل
‌ ‌يف ‌العاشر ‌للفصل  SMK Bagimu Negerikuادلتعددة
Semarangادلتوسط‌‌ ‌كادلعلمُت‌يف ‌ادلديرين ‌أف ‌إذل ‌التوصل ‌مت ‌فهموا‌، قد
معٌت‌التعلم‌القائم‌على‌التعلم‌اإللكًتكين.‌حىت‌أنو‌يف‌التخطيط‌لتنفيذه‌تلقى‌
‌دعمنا‌كسياسات‌منفصلة‌من‌ادلدرسة.
(‌ ‌التعليم ‌لتكنولوجيا ‌الوطٍت ‌اجمللس ‌ادلملكة‌NECTيسرد ‌يف )
ادلتحدة‌عددنا‌من‌عناصر‌كفاءة‌ادلعلم‌الالزمة‌إلجراء‌تعليم‌قائم‌على‌اإلنًتنت،‌
دبا‌يف‌ذلك‌السياؽ‌كادلدخالت‌كالعملية‌كادلنتج.‌بعض‌األشياء‌اليت‌يستخدمها‌
‌بيانا ‌نتائج ‌ككانت ‌البحث. ‌أدكات ‌ربديد ‌يف ‌اللغة‌ادلؤلف‌كمرجع ‌معلم ت
‌كىي‌قدرة‌ ‌مؤشرات، ‌حيث‌توجد ‌السياؽ، ‌إذل‌جانب‌تقييم ‌ادلستندة العربية














‌التعليمية.‌ ‌الربامج ‌كآخر ‌اإلعالنات ‌كأحدث ‌األخبار ‌مثل ‌عرضها ‌يتم اليت
‌ظلوذج‌للبحث‌كإجابات‌االستطالع‌كاالستطالع،‌ ‌من ‌اجلانب‌األؽلن يتكوف
‌لالتصاؿ‌ ‌كرابط ‌ادلدرسة، ‌أعماؿ ‌كجدكؿ ‌شيوعنا، ‌األكثر ‌التعليمية كالربامج
‌ ‌عرب ‌بالنسYahoo messengerبادلسؤكلُت ‌تتكوف‌. ‌ادلعلم، ‌لصفحة بة
‌الرئيسية،‌ ‌تتكوف‌من‌الصفحة ‌رئيسية ‌قائمة ‌من ‌القائمة ‌يف‌قسم ‌ادلرحلة ىذه
‌االختبار،‌ ‌كأسئلة ‌ادللفات، ‌كربميل‌ادللفات‌/ ‌كاإلعالنات، كالربامج‌التعليمية،
‌بالنسبة‌ ‌اخلركج. ‌كتسجيل ‌اإللكًتكين، ‌كالتعليم ‌الوارد، ‌الرسائل كصندكؽ
رحلة‌يف‌قسم‌احملتول‌عبارة‌عن‌عر ‌للملفات‌من‌لصفحات‌ادلسؤكؿ،‌ىذه‌ادل
الركابط‌مثل‌إدارة‌األخبار‌كاإلعالنات‌كجداكؿ‌أعماؿ‌ادلدرسة‌كربميل‌ادللفات‌
‌كتسجيل‌ ‌الوارد ‌الرسائل ‌كصندكؽ ‌اإلنًتنت ‌عرب ‌كاألسئلة ‌التعليمية كالربامج
‌ادلعلمُت‌كالط ‌اإللكًتكين‌رلتمع ‌التعلم ‌تكنولوجيا ‌أف‌ربفز ‌ؽلكن الب‌اخلركج.
‌من‌خالؿ‌ ‌من‌بُت‌آخرين، ‌البعض، ‌قادرين‌على‌التعاكف‌مع‌بعضهم ليكونوا
‌ادلدرسة.‌ ‌مهاـ ‌كمناقشة ‌للموضوع ‌مناقشة ‌على ‌ربتوم ‌اليت ‌التعليقات إبداء
ؽلكن‌للطالب‌تكرار‌ادلواد‌الصعبة‌كتنزيل‌معلومات‌مناقشة‌ادلواد‌حبرية.‌ؽلكن‌






‌مت‌ ‌نتائج‌االستبياف، ‌على ‌بناءن ‌اإللكًتكين، ‌تصميمات‌التعلم ‌يف‌صنع ا ربديدن
توضيح‌أف‌معلمي‌اللغة‌العربية‌يف‌باالنغكارايا‌قادركف‌أيضنا‌على‌زبطيط‌ادلواد‌
‌ ‌كصنعها ‌أف‌التعليمية ‌إذل ‌أيضنا ‌ىذا ‌يشَت ‌اإللكًتكنية. ‌الوسائط باستخداـ
‌التقنية‌على‌استخداـ‌ ‌لديهم‌القدرة ‌باالنغكارايا ‌العربية‌يف‌مدينة معلمي‌اللغة













‌تكنولوجيا‌ ‌كإتقاف ‌كالوظائف ‌األىداؼ ‌فهم ‌ذلك ‌يف ‌دبا ‌ادلؤشرات تشمل
‌ادل ‌مدينة‌ادلعلومات ‌يف ‌العربية ‌ادلواد ‌يف ‌كخاصة ‌اإللكًتكين، ‌بالتعلم تعلقة
ا‌بنسبة‌ ٪.‌ىذا‌ؼلتلف‌عن‌82.13بالنكارايا،‌كحصلت‌على‌نتائج‌جيدة‌جدن
‌ ‌أجرتو ‌الذم ‌Budianaالبحث ،H.R.‌ ،Sjafirah‌ ،N.Aك‌‌ .





‌شوىد‌ ‌للتعلم. ‌كاالتصاالت ‌ادلعلومات ‌تكنولوجيا ‌استخداـ ‌لتحسُت الكافية
الفرؽ‌يف‌النتائج‌بوضوح‌يف‌ادلوضوعات‌كاألماكن‌اليت‌سبت‌دراستها.‌مت‌إجراء‌
‌الوسائط‌ ‌استخداـ ‌الريفية ‌ادلناطق ‌يف ا ‌جدن ‌النادر ‌حيث‌من ‌قرية البحث‌يف





‌يف‌استخداـ‌ ‌باالصلكارايا ‌العربية‌يف‌مدينة ‌يتفوؽ‌مدرس‌اللغة ‌احلالة، يف‌ىذه
‌الوسائط‌اإللكًتكنية‌كأحد‌كسائط‌التعلم‌القائمة‌على‌التعلم‌اإللكًتكين.
يف‌مستول‌ادلدرسة‌الثانوية‌نفس‌الشيء.‌يف‌‌Ipaكما‌كاجو‌معلمو‌
‌ ‌أجراىا ‌Metri Dian Insani‌(2014دراسة ‌ربديد‌92: ‌مت ،‌ )
‌ىو‌ ‌ادلانع ‌العامل . ‌العلـو ‌تدريس‌مواد ‌يف ‌ادلعلموف ‌يواجهها ‌اليت الصعوبات
افتقار‌ادلعلم‌إلتقاف‌احملتول‌العلمي.‌أكثر‌ادلواد‌صعوبة‌يف‌الفهم‌ىي‌تصنيف‌
ألشياء‌احلية‌ألهنا‌ربتوم‌على‌مفاىيم‌ال‌يسهل‌تصورىا،‌كنتيجة‌لذلك‌يفضل‌ا
‌بالطبع‌يعيق‌ادلعٌت‌يف‌عملية‌ ‌ىذا ‌احملاضرات. ‌عن‌طريق‌إلقاء ادلعلم‌تدريسها
‌التعلم‌كال‌يشحذ‌مهارات‌التفكَت‌النقدم‌لدل‌الطالب.
‌إتقاف‌ ‌على ‌القدرة ‌يُظهر ‌الذم ‌االستبياف ‌نتائج ‌فإف ‌ذلك، كمع
ا‌ادلعلومات‌اليت‌ؽلتلكها‌مدرسو‌اللغة‌العربية‌يف‌مدينة‌باالنغكارايا‌ذلا‌تكنولوجي
‌ ‌أجراه ‌الذم ‌البحث ‌نتائج ‌مع ‌تشابو :‌Cepy Riyana‌(2010أكجو
45‌ ‌رللة ‌يف ‌عرضو ‌مت ‌كالذم )Education Research Journal‌




‌)االستعد ‌كاالتصاالت ‌ادلعلومات ‌لتكنولوجيا ‌التحتية ‌البنية ‌جلعل (‌‌ICTاد
كوسيلة‌لتحسُت‌مهارات‌اإلتقاف‌الًتبوم‌من‌خالؿ‌التعلم‌القائم‌على‌الويب.‌
ىذا‌يدعم‌تطبيق‌النموذج‌"التعليمي".‌ؽلكن‌للمدرسُت‌الوصوؿ‌إذل‌تكنولوجيا‌
‌ذلك ‌كيدعم ‌يف‌ادلنزؿ‌، ‌ادلتاحة ‌ادلرافق ‌ادلتزايد‌‌ادلعلومات‌من‌خالؿ االنتشار
‌ ‌كصالت ‌مثل ‌اجملتمع، ‌يف ‌الالسلكي ‌االتصاؿ بأسعار‌‌USBلتكنولوجيا
معقولة‌نسبينا،‌حبيث‌ال‌غلعل‌من‌الصعب‌على‌ادلعلمُت‌االشًتاؾ‌يف‌اإلنًتنت‌
يف‌ادلنزؿ.‌.‌على‌الرغم‌من‌أف‌استخداـ‌الوصوؿ‌إذل‌اإلنًتنت‌يف‌ادلدارس‌ليس‌





‌الطالب‌ ‌إعداد ‌على ‌كالقدرة ‌التعلم ‌إدارة ‌ادلعلمُت ‌من ‌أيضنا ‌العملية جانب
لالستفادة‌من‌التعلم‌القائم‌على‌التعلم‌اإللكًتكين.‌مت‌توضيح‌ذلك‌يف‌أسئلة‌
،‌أم‌أف‌ادلعلم‌19البند‌اليت‌مت‌تضمينها‌يف‌االستبياف،‌أحدىا‌ىو‌البند‌رقم‌
‌غلدك‌ ‌الذين ‌للطالب ‌التوجيهات ‌التعلم‌يقدـ ‌إذل ‌الوصوؿ ‌يف ‌صعوبة ف
‌على‌ ‌بناءن ‌الدراسة. ‌ساعات ‌كخارج ‌الدراسة ‌ساعات ‌من ‌كل ‌يف اإللكًتكين
٪‌82.53نتائج‌البيانات‌ادلتعلقة‌جبانب‌ادلدخالت‌كانت‌النسبة‌ادلئوية‌للنتائج‌
‌باالنغكارايا‌ ‌مدينة ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌معلمي ‌يثبت‌أف ‌كىذا ا. ‌جدن ‌جيدة بفئة
‌على‌إ ا ‌اإللكًتكين‌يف‌كل‌من‌إدارة‌قادركف‌جدن ‌القائم‌على‌التعلم ‌التعلم دارة
‌التعلم‌كعملية‌توجيو‌الطالب‌فيما‌يتعلق‌بالتعلم‌عرب‌اإلنًتنت.





‌التصن ‌مهاـ ‌تطبيق ‌أف ‌كشفوا ‌)الذين ‌التعلم‌CRTيف‌التعاكين ‌دبساعدة )
‌إتقاف‌‌‌IPBAاإللكًتكين‌يف‌زلاضرات‌ ‌على‌زيادة ‌تأثَت‌إغلايب‌كىاـ ‌لو كاف
.‌مت‌نقل‌نفس‌الشيء‌أيضنا‌بواسطة‌KBK،‌ك‌طالب‌‌KGSادلفاىيم‌،‌ك‌
Edy Bambang Soewono‌(2018‌ ‌تأثَت‌2: ‌يوضح ‌كالذم )
‌ك ‌بشكل ‌يؤثركف ‌الذين ‌الطالب ‌على ‌كالتحفيز ‌تعلم‌التوجيو ‌نتائج ‌على بَت




‌لتن ‌اليت‌اجلانب‌الرابع ‌النتائج ‌أك ‌ادلنتج ‌اإلنًتنت‌ىو ‌عرب ‌التعلم فيذ
















0.012‌‌ ‌سيج.‌‌4.74دبتوسط ‌قيمة ‌مع ‌التعلم ‌سلرجات ‌يف ‌فركؽ كتوجد
0.000‌‌ ‌13.39دبتوسط ‌ىنا2. ‌نتيجة‌( ‌الطالب ‌تعلم ‌دافع ‌يف ‌زيادة ؾ
‌ ‌سيج. ‌قيمة ‌مع ‌ادلدمج ‌التعلم ‌0.000لتطبيق ‌متوسط ،‌ ‌13.55الزيادة
‌ ‌مع ‌الطالب ‌تعلم ‌سلرجات ‌يف ‌زيادة ‌‌sig. 0.000كىناؾ زيادة‌متوسط
38.23.‌
‌ ‌بواسطة ‌أيضنا ‌الشيء ‌نفس ‌عن ‌التعبَت  Subakdo Ekoمت
Yulianto‌(2011‌ ‌احلسابات‌58: ‌من ‌أثبتت‌أنو ‌اليت ‌حبثو ‌نتائج ‌يف )
)‌17.719ىي‌‌Fcount،‌كانت‌قيمة‌SPSSدبساعدة‌كمبيوتر‌برنامج‌
‌رفض‌0.000 = ‌لذلك‌مت ،)Ho‌‌ ‌قبوؿ ‌يعٍت‌إدراؾ‌سهولة‌Haكمت ‌شلا ،
‌ذلا‌ ‌اإللكًتكين‌يف‌كقت‌كاحد ‌للتعلم ‌ادلتصورة ‌الفائدة ‌إف ‌اإللكًتكين‌ك التعلم
 R Squareعلى‌استخداـ‌التعلم‌اإللكًتكين‌للطالب.‌تبلغ‌قيمة‌تأثَت‌كبَت‌
(R2)كىذا‌40.6دلعادلة‌االضلدار‌اخلطي‌ادلتعددة‌اليت‌مت‌احلصوؿ‌عليها‌‌‌،٪




















كفائة الذاتية لمدرسي اللغة العربية وكفائة تطبيق التعليم عبر العالقة بين ال .3
 اإلنترنت في مدينة بالنكارايا.
‌معلمي‌اللغة‌ ‌أف‌فعالية ‌ؽلكن‌مالحظة ‌أعاله، من‌البيانات‌كادلناقشة
‌باالنغكارايا.‌ ‌بتطبيق‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت‌يف‌مدينة ‌كثيقنا ‌ترتبط‌ارتباطنا العربية
قة‌بُت‌فعالية‌معلمي‌اللغة‌العربية‌يف‌مدينة‌بالنكارايا‌إلثبات‌ما‌إذا‌كانت‌العال
ادلعركؼ‌=‌‌rxyيف‌تطبيق‌التعلم‌عرب‌اإلنًتنت‌مهمة،‌ؽلكن‌الرجوع‌إذل‌سعر‌
سيتم‌‌N = 57مع‌‌rtabel.‌من‌N = 28مع‌‌rtabelمع‌‌0.625
‌ ‌على‌سعر ‌‌rالعثور ‌مستول‌األعلية ‌سعر‌0.374٪‌=‌‌5عند ‌ألف ‌نظرنا .
rxy = 0.625ن‌سعر‌أكرب‌م‌rtabelأك‌من‌البيانات‌مع‌ربليل‌احلساب‌‌
‌SPSSكربليل‌ عند‌مستول‌األعلية‌‌0.000،‌يتم‌احلصوؿ‌على‌قيمة‌داللة
5‌ ‌قدرىا ‌داللة ‌قيمة ‌إذل ‌يشَت ‌كىذا ‌ؽلكن‌0.05>‌٪0.000، ‌لذلك .
‌اإلنًتنت‌ ‌عرب ‌التعلم ‌تطبيق ‌مع ‌العربية ‌اللغة ‌معلمي ‌فعالية ‌بُت ‌أف االستنتاج











‌ ‌N: 28يف‌اجلدكؿ‌)‌rمن ‌داللة ‌مع )5‌‌ ‌داللة ‌قيمة عند‌‌0.000٪‌أك
‌ ‌5مستول‌داللة ‌قدرىا ‌داللة ‌قيمة ‌إذل ‌ىذا ‌يشَت ،‌ ٪0.000‌<0.05‌.
لذلك‌ؽلكن‌االستنتاج‌أف‌الكفاءة‌الذاتية‌ىي‌أحد‌عوامل‌صلاح‌التعلم‌،‌كما‌
(‌ ‌إبراىيم ‌2005عرب ‌لقدراتو‌160: ‌الفرد ‌تقييم ‌ىي ‌الذاتية ‌"الكفاءة ‌أف )
‌ي ‌اليت ‌مواجهة‌كإمكانياتو ‌على ‌كتساعده ‌بو ‌احمليطة ‌البيئة ‌على ‌تؤثر ‌أهنا عتقد
‌ ‌)يف ‌كلوؾ ‌باندكرا ‌ككذلك ‌كالعقبات" ‌"تشَت‌Lestari 2015ادلشاكل )





‌ ‌مث‌أظهرت‌نتائج‌البحث‌الذم‌أجرتو ا. ‌ذات‌Zulfa‌(2017جدن ‌عالقة )
‌كنتائج‌دال ‌اإلصلاز. ‌كدافع ‌للطالب ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌بُت ‌إحصائية لة
Wahdania‌‌ ‌‌Ulfiani Rahmanك اليت‌‌Sri Sulasteriك
‌الرياضيات‌ ‌تعلم ‌نتائج ‌على ‌كبَت ‌تأثَت ‌ذلا ‌كاف ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌أف أظهرت
بقيمة‌معنوية‌‌SMA Negeri 1 Bulupoddoيف‌‌Xلطالب‌الصف‌
‌.0.034قدرىا‌
‌)كشف‌حاسب‌اهلل،‌ (‌يف‌رللة‌2019‌:23جهجي،‌علي‌مقصـو






‌ ‌تكوف ‌الوقت‌نفسو، ‌كيف ‌حيث‌الدرس. ‌العملي، ‌مستواىا ‌موقع ‌يف الطريقة
ؽلكن‌للمدرس‌أف‌ػلقق‌خططو‌بالطرؽ‌اليت‌ؼلتارىا.‌من‌ىذا‌الوصف،‌نستنتج‌
‌تأثَت‌كبَت‌ ‌ذلا ‌اإلسالمية ‌الدينية ‌الًتبية ‌يف‌مادة ‌كالتعلم ‌التعليم ‌إسًتاتيجية أف
‌األساليب‌ ‌تؤثر ‌الدراسات، ‌ىذه ‌نتائج ‌على ‌بناءن ‌الطالب. ‌ربصيل على
‌ ‌يف ‌ؽلكن‌كالوسائط ‌كإصلازاهتم. ‌الطالب ‌نتائج ‌على ‌كبَت ‌بشكل الدرس
‌ككسائل‌ ‌طرؽ ‌كتنفيذ ‌إنشاء ‌فقط ‌عالية ‌بكفاءة ‌يتمتعوف ‌الذين للمدرسُت
‌تعليمية‌جيدة.
‌تأثَت‌كبَت‌يف‌ ‌للشخص‌ذلا ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌أف ‌أعاله ‌النظرية توضح
‌بإعداد‌‌ربديد‌النتيجة‌النهائية.‌الشخص‌الذم يتمتع‌بكفاءة‌ذاتية‌عالية‌يقـو
‌كحل‌مجيع‌ ‌على‌مواجهة ‌قادرنا ‌كيكوف ‌أنواع‌األعماؿ‌كالواجبات‌مقدمنا مجيع
‌متوقع.‌ ‌ىو ‌النتائج‌كما ‌حبيث‌تكوف ‌ذباكزىا ادلشكالت‌كالعقبات‌اليت‌سيتم















18‌‌ ‌بنسبة ‌عالية ‌ذاتية ‌بفئات‌كفاءة ‌يتمتعوف ‌ك‌64مدرسا معلمُت‌‌٪10،
‌ ‌بنسبة ‌الذاتية ‌الكفاءة ‌فئات‌متوسطة ‌36لديهم ‌توضح ‌أف‌٪. ‌النتائج ىذه




‌MTsمستول‌ ‌بُت‌. ‌من ا. ‌جدن ‌جيدة ‌يف‌فئة ‌اإلسالمية ‌اإلعدادية كادلدرسة














‌ ‌5األعلية ‌قدرىا ‌داللة ‌قيمة ‌إذل ‌يشَت ‌كىذا ‌لذلك‌0.05>‌٪0.000، .
‌عرب‌ ‌التعلم ‌تطبيق ‌مع ‌العربية ‌اللغة ‌معلمي ‌فعالية ‌بُت ‌أف ‌االستنتاج ؽلكن


















‌ت (ب‌) ‌ادلعلموف‌إجراء ‌يواجهها ‌اليت ‌بادلشكالت ‌تتعلق ‌ركتينية قييمات
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